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D e l m o m e n t o . 
J u e v e s » 4 d t e n e r o d e 1 9 2 3 
i o b e r n a r n o s i g n i f i c a e l c o -
p i e s . 
ha comientado 
ai ,&eñ 
lapasiouamiento Ja in 
lí laura para aue ié 
. pq jqs círeiiflofi ipolíticcw 
i^íión crue Su Majt"«ta.(l el R^y hizo ayer 
V Amafiase en uua cacería. 
amtural. En esos círculos políticos, renovados a cada caoubio de 
¿AhSno se miden skiimpre Jas cuestiones con Ja escala de los egoísmos 
1: ' _ ««•-.-.̂ i.-nfov!q+ciio aI rrnliioi'Ti¿ir iiíis /•n.TVWr v nnpdoiiiintir v g>J estar de 
- ira Jos comentaristas el gobernar es comer y predominar, y 
>' ftí; oposición -- ejercicio p-ara ir abriendo el apetiio. Todo •oso 
t^si los intereses del país, sacrificarse ipor su bienestar y trabajar ipor-
^ España ocupe dignan nenie en Europa el puesto que níerece, Jes sue-
^ '^Cfe^góbieman Jos libera-Ies? Pues Jos liberales comen, en unión de 
icos parieaite-s y testamentarios. ¿Que Jas conservad-oros ocupan el 
p^j . - i ' I servadiii'c.s se sientan a Ja mesa del pí'esupucsto, con 
S l a t m p a d e ami-gcles y coro general de invitados. 
p-to lo triste es que eso es verdad, porffue Jos partidos de turno han 
•al Gobierno con ia idea de Ja duilce pitanza, que no consiste Itero lo 
^el^hwi't) de pimcrsc una servilleta y meterle mano a de-tenminada lis-
Wdz Kuisos, -con esto, al fin y al cabo, poco subiría Ja. cuenta—sino que 
haeicnclo restaurant de la «Gaiceta» repartieron prebendas, -cometieron 
atropello» en l'avoi- de Jos intereses do los oac-i.qiu.es y engordaron a unas 
doceiias ido vividorns ellcctoraJes de Jos de «a frutos por pensión». En 
insumen, eso: eomei'. 
•• Cohno esto es una, i r ifle verdad, cuya demostración Ja tenemos en la 
ttósc&iiSoJadorn situuación pnirque aifaraviiieisia Espafía, y como en Jos IIaniados 
cfemslos poflí-ticos eíl comee pío do go-br. rüair se erntiende de tan i malí a nmaie-
mu íá penni'a.nencia d'ol señor Maura con el Rey habrá sido consideamla 
coino un acto poílílico de z-uieadJUa, de que tan repuiginaniles casos está Ue-
m ]a historia o olí;! ica espaiioila. 
•No•sabemos si al invi-taa- o! Monarca a la caoeiría ail. insiig'nie est-adista 
!o hábrá hecho paira, oír su c-nsejo respecto de la grave situiación a que 
]ias lian traídio las d-^vergnenzas-ilel paMr.iqueo. . 
Pero lo que sí saJ-unios y podemos' aseg-uinair es que si e! con so-jo ba 
idó •'pedido, el se fu ir M'aui.ra lo habrá dudo con todo dedoonvs. por onciina 
dé todas Us pasion.es, pensando, como siempre, en .la, aienei-úu a sa_ óoái-
ctóneia v a su 'Patria. . -' ' " ' 
• Todo el país sóMbe cómo piensa el soñar Maura que se d..-be gobeniar 
y ráspeolo de los que os-larham qno se giobierne. 
iPrecisainíMiite 'están reeiebitas sus d-eciaraciónes a. EE PIIERI-O CAN-
TABEO y su disourso de la Guinda]era, si no bastaran la ausif-ra co-ndue-
ta persiísteii! i M iliiísstire patriota y i as notas, reiteradas, de su firme 
pansannieRÍ'o. 
••Dé-modo rpio los ro!o-e.n.iri.r-istnp pueden-oslar franquüop. Pora, eü rrumi-
iTOfira, ••gohernaii' no es comer. Es clausurar el escanda.!oso restaura-ni que 
viene pagmiido el ]>a:ís. 
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C o r r e s p o n d e n c S a c o r f e s a n ? » . 
U n a p e t i c i ó n q u e d e b e s e r 
lEal 'rerunn-ada, la Jaibor de echar, 
puira rio sé cuánto tiempo, un necesa 
|"iQ Peand-cndo a mi salJiud, en uno de 
loa DMMhos b •dos retiros, de esa in-
comparable. M-oniaña, me. enouentro 
y^rte Quevo en Madrid, en este pu 
dridiaro de cuerpos v eomrioneias, dis-
P»sto'a roaundar lids tart 
JSPIS ali-n-a, cení la para, i 
't!t. d1 iBia,nite,ne-r corre 
«•"Pna, no diairiia, pero sí 
m irecifóncia po.sible. con 
r* ' diai-io Santander i no 
Mi tan bueincs v estim.ado.s ami 
jnm. cftíe- lleva por título EL 
. iíiLO CAXTA El"? 0—coiist-e qu e • es 
y a es din- jubón ni lio cor una,, pelo 
^mfocano aü guiños pudieran i creer—. 
ii^n^ aqai-i que liov comienzo a 
cundir mii comiVromise; 
, coraienzair, no 






W cierto que. i 
f^ '1" Stejairme de 
''"'-migo, va c 
m&ñ vicia n tro ewi (fue M' 
epcuien 
d-' HJáí 
té asjaá-y nviis virtudes, .má-f 
fi w d-e éstas ba.v coioenla-rio de 
J» •0ni!0 kl misi,>n <:[e e-sta co-
tar -i*1 llici'a es iweeiisaimente comen 
™ « yoiineniairio del día en la .villa 
f^iayl -dei l airoso miantón v si-
S^f^do de la alegre veri, 'na v del 
UlVll0",' "PÛ d-ê  deeJrae que em-
™ cotí buen pie. 
te&wf &:í mi-niiist-erio de la Gobe.rnia-
m Z J ^ T * yo visi,t0 t-am-bién m-uy a 
Süí n easom-a cíe la n-ueirta del 
. aunque no sea diputado a Cortes 
Sfe^'->-<to ^ g ú n ' favor especia:! 
« l ' ^ r T 0 de ^ a - , he estado er. 
dona,'- •lias teléfonos •Inte.rurbano'S, 
^ 5 provinciana.-y otra por al-
ticas ae Las " A d i á i s tertulias poti-
ft« el ô w11 ^ mMisterio, en el café. 
*"ÜHas ̂ ? 1T1teâ aiba.no y en las ter 
V%it. 
fea|¿^aa Válle .paria: pedM-e 
n*^tSQC^íraf ta : oasi todos los co-
v ^ W f e ! ^pcMen , salvo ligaras 
'ttdsita, " ' eu 01 lr|odo de apreciar esa 
Üesdí? .que. be solido de 
los corresponsal ¡ s, 
nciás a «sus iie-
oasa haisía cjue be vueilito a ella, muy 
efe-Boa ya de- la hora dol correo, para 
eserilbir estas cuartillas, no he hecho 
¡ñas que oír oenisuiras, muy acres ce-n-
suiras, paira esos praoticomes del dolí 
lo a niaaisailv-a qnie ban tenido la 
osadía de ir a pedia* a. la- propia auto, 
ridad comistituí-dla amparo, y cen.su-
iris, nnuciho m á s aores aún, paa*a d 
-•eñor subseciretari-o do Goilien'nacic'm, 
pie ha tenidio la poca...—bueno, rio 
quiero escribir el vocablo, po.a"que es, 
io diré yo que demiasi-ado fuerte, pero. 
• nin-y de^íigradaible páiba. ]T.ailaidares es-
-'ogidos como los de los lectores - de. 
EL PUEiBLO CA.NTAJÍRO. sí—de r. ci 
iiir a esos deisalhogados deJiinouenites 
\" adimitiríles una solicitud de esa na 
[•urail'va. Todos los cían'-mr-arislas con-
vienen" en que hemos, llegado a una 
d.ejalción do auibari'dad inconce-bible. 
qiuie nos llierviará* a Dios sabe qué terri-
'ie® deseallalni'os inórales y sociales; 
iodos coinciden en eslimar qu- el arto 
realizado esta miaftania por esas des-
pipeoiablles tabua'&s, con el' coin&eníi-
iniieinto tá-cito d'eil sulosecreta-rio de Go 
bemaicHm y, por co-nstguicmte. del 
miimis-tro, ya quie • éisit-e n.0' ha desauto 
rizado a aqpél, es tainto couio dar pa 
tente de corzo a todcs los que viven 
de los juegos pa'ohibidos paii'a que, a 
cieñe-i a \r paic:iein.cia de las auitop-da-
fies, y a sus inisim.a;f 
xiacíos l-os Jioilsitllois. 
i mil i s quo aun aoulc 
chiaijiaitias, cárcjiiiliois y 
l̂ aa 
tan 'viJipendialclia? Trabajo. Luego he-
mos de cottiiveniir en qiue esa peticióin 
ennoblece a los cjue la fonrniaLan y, 
aidiemás, en qiuie h;a debido ser atendi-
da imnedhi/t-ame-nite. Pero, claro está, 
se paiasanta uaiia diftciullitad que bay 
(jue resolver p<aira acceder a l o sol i ci-
tado, y es Ta •d'e qpe el tírabajo esca-
sea aihora en la izotes ión a que se 
dedicaai lo® cojnisáoinados visitanities 
del miaiiiistro de -la .Gobernación, epue 
éste ha podido y ha debido obviar sin 
pérdida de tiempo, _piiiaparc'ionániclolles 
oeupaoión eai taialíajos qjuo puedain 
deseimpeñiar fácillimiemito por ser 'si.mila-
i-es a su profasiom. ¿N'o es ésta Ja de 
tctánair»? Pues haibedLo® mia.nidiado a íi-
ra;l, die u¡n pioaidhón en las minas, que 
gíenetnoílimiefnite están encilavaiilas on el 
mionute, que tan bien conocen ellos, o 
a tirar de una noria, quo tanta seme-
juaizia tiene con la rtuileta, o a t irar 
de fardos', qme tiairnil»én se paitleoeai al-
go u Jos «páici'U-d os.) del hnecarat. 
¡Goar la fallta tpiiié están haciendo 
in axos era la agricuiMiura y en las in-
diUBtrias e>(| riñoilias! 
A S E L ARIDO DE SAN GIL 
En Madrid, a 2 de enero de 1923; 
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>ailiabi,a)) coincide con <tLa Ac-
n que lva.y que barrer a ios 
h pro-fesianales. 
no diiga. instad más. 
¡Si pro c i san i no rilo Jo que está 11 aci en-
dio failta, en esto [.••ais es unir la ac-
ciióai a la palabra!... 
* * * 
Eü escritor don Pío Baroja, al ver 
eil rtdraito que le ba booho un pmtor, 
dijo ((-con toda la barba.», que era más 
gu.aipo.eil original. 
Ya. ven ust-edes lo que son la? co-
sas: Níxsotros, en su Jugar, no nubié-
pa,¡nos dicJio ni P$o; 
) * * * 
Ei 1-naic'-jal r.-gionailista de Barcetio* 
nía. don iai.is (iinri'ro bu hecho dona 
ción de una- casa de su i>ropiedad a 
la Ge misión de- Guhuma. 
En acción de gracias, la Gbmisión 
de Oyítuóna debiera arorda-r no l lá 
iniar j-amnás por ei ap-tdlido al geneao-
eo dañante. 
* * « 
«El trabajo iideleol.ual exiige las 
pr-¡kdicais de los ejercicios físicos sí el 
eserMor quiere vivir laaigo tiemipo.» 
Pues nada: ¡Gompañeros, a cliu 
ta r i 
* « * 
•De «E,! Xoticiero B¡lba.íno» : 
«¡-Ail')ajo las quiinoenas!» 
¡üliist, c-u.idadio, coflieigia! 
$p¡& i'iniGanneinte cobra-ndo por se 
maníais o por miases se pueden dar 
| ciertos gritos. 
* » » 
«Viailenciia llegó fatigadísima a los 
a.!iiureís del año 1922.» 
Y. chiro. tendida- una gana loca que 
viniera 1923 para sentarse. 
> - . » * * 
«Hombres ya, nos enco-nitramos co-
mió recién naeidios en un mundo quie 
nos era. com]Hletaimionite nuevo.» 
De inianera que comió recién, naci-
dos. 
Hay afinmaciones cpie necesiitan. 
noi- lo mie-nos, un traje de m-filla. 
* * * ' 
«El señor Villanueva, operado». 
Pero, ¿no habíamos quedado en 
que él camisariaio civil era todo lo 
ijontrario? 
ipiU-es cómo es que comienza con 
una operación? 
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a vil;/!, 't'Le,a;Scoraeoita lo"mismo • 
r tl:e una comisión de taJinires 
barbáis, se dejen 
J. sln.númo-j'o de 
n a Jos garlitos, 
a si nos en Inus-c-a 
moontrav la rui-
comentaristas van más 
j'Onein cil-airaimient̂ e su criterio 
m pnbáittíi comió Jos- eomisio 
íu-aron en ed . die-spai'ho de) 
ir io; . debieron ser doíonidos 
idícis a la. cárcel, cmno se de-
ncameila a todo delinciuente 
y c-oniifeiso. 
j creo sinrerainie-ntc qiuls to 
comonilairiistas Bgitán equivo 
coiciaidois, y voy a demoslrai 
lie está en I - caenito soy yo. 
es j'ir'a-rsM - qni-e'H' une con-
cierecil io;,-ail' t pililo ib) es l i -
sdlamienl - -, esitoi sift)io qnie. 
adieiniás,f lias ansias de "t ra.ba-jo eihitlo-
bleeein al homibre que . las allm-nla 
¿Está roincedido? ¿Sí? PáJies va-nims a 
ver: ¿qué es lo qule se pide en la soili-




di- que, i 
nados en 
sulb-s-ecivi • 
V collif 1:0:1' 





•qjue ei! qiu 
.> lAaii'ar elb 
oedia' qiuie i 
bre, y , no 
y 
r l d o s . 
- : ' 
E L EMBAJADOR'DfE ITALIA CON E L PERSONAL DE SU EMPA-
JADA, MOMENTOS ANTES DE PLEMENTAR• SUS CARTAS'GKLDEN- -
CIALES' A L "REY;" (Foto, del Río—Madrid.) 
vvwvvvvvvmAmvwwuvVvvvvvvvvvv̂  
CHARl-AS 
B n j i . \ i i 
go pi onio\ 
cas liaraf 
Ruiz y Di 
El Pió 
. EX JUEGO 
3. —P ór g u-e st i p n es d e j.ue -
ieron ayer tená reyerta Lü 
ano. Pío Parió, Boniíacit 
aningo Bilbao. 
Fa.no, sacó una • inistola \ 
con ella acometió a cnlatazos contra 
el Lucas, hiriéndole en la ea.!ieza,.> 
Domingo Bilbao agredió a 'puñetazos-
a Bonifacio Ruiz,-JesionándoJe: en la 
marío derecha. 
UN HERIDO GRAVE 
Por antiguos resentimiientos riñe-
ron esta madmgada en ffa ,calle de 
Las Cortes, Santiago San Vicente;- de 
22 años, y Calixto López, de 23, 
"Este últ imo birló con lina1 navai--. 
al Sandiaigo, causándole una herida 
de imporlaiicia .-m una ingle. 
Leis .sorenos Iraslaclaron ,;d berido 
al Cuarto de Socorro, donde se le hi-
zo la primera cura. 
Despuós ingresó en oí Hosf.i-l-al. 
¿Qué te jiarece, lector.-? •Leo-..en uno 
de tan tos per I ód i eos. como pasan por 
mis inanós. que por una onza de oro 
se pueden con'ipra!-,' -en" los Estados 
Unidos,..17'.lloran de trabajo: 5Q en-.la 
Gran Bivlaíia; 88 tero España;;_93. en-
el JapcVn,; 417- en .Francia, y-201. en 
lie echado -mis cáleuib-s y creo que. 
dad-a la- situación financiera" de o.-b-: 
países, 'no lia -estado desacertado e,l 
eailcuilador. prlm-'-ro. _ En ¡los. Estados 
Unidos pagan- cerca- de nueve' duros 
diarios al trabajador. Nosotios fa-
gamos menos: "es cierto; 'pero -1 enga-
rnios en. cuenta una. cosa : cpie, sonios 
menos .a .trabajar y, por lo lanío, a 
producir. Púed ín, por' dicho motivo 
ios yank'-i-s aliorrai ¡vo,s -llegar á m'i-
üonarbis o nniilti.. etc.; mas nos-
otros, qipe pereibimps-uaias 7,50 -pese 
tas al día, ténemos que fastidiai no-
v traicijar -hasta que .nos toquen Ir 
túnebro campana. 
La fijeza del oro es, desgtaciáda-
mente, demasiado fija, y no otra co-
padió-rjíSele ap-lirnr mejor* - quo 
aquello de «Limpia, fija y da esplen-
dor». Limpia," por que ¿qué mancba. 
sé obstina en persistir ante tan po-
deroso finí"? Fija, porque aqúcl que 
lo posee liare que todos-le miren ceti 
envidia y respeto, fijándoile en tan 
.-•.!!o grado desestimación como ollas 
están las aopiorics en que haya;colé-" 
cado su dinero, y no te- digo por qué 
da "esplendor», porque ya. te lo dijo. 
--'-! a t í . maestro- de escuelas,, fun-






no han co.nlado 












lequeno ei núme 
pvoduicís la sufi 
ciudad anos' alfa 
botos que ayuden a la Patria a ma! 
vivir. 
He tomado a los mri.rs-lros • público* 
por base como podía haber tomado-1-
ias iinfeí-icás criadas de servicio 
oomigo SQOY caso.. 
Si ores funcionario público de esoí 
fue usan niangultos por no estro' 
oea.r ;-las mangas de-I terno n.nico j 
•intañón, podrSjS d-'.-inne, con ía voi 
dad ptor d-binlc, que pasas' cadi 
atracón. ..de ñ ícésidáid qm-... ¿par; 
qué seguir? ¿Podrás inlro:(l(iu irle ei 
i?i s-"lec.'if'in. de las 7,50 poseías a-pro 
ximadas? . -
'• D'ice el calculista, de la, on/a de 
oro quo éste tiene nn vailor fijo er-
todo el mundo. Sí. eso os verdad; pe-
ro- lo que también puedo asegpraj 
que tan fijo es¡ su vailoi-, cpie ni^por 
equix-ocación llega a, posar de la' bol-
sa '-(jl-é- -losvélegidos .aü - de los desven-
turados (¡in- trabajan no 88 horas en 
on.-e-días._ sino !('• oñ una. [Y es cpio. 
codíiíó dijo 'a-qui I. .gran ^satírico de la 
.Aiii - : i-".ibo!>i. Qil''V,od i : .• 1'odcl oso 
íafeallero eS don Dinero...)', y i-omv 
tal caballero, no se -'ajunta» con los 
pobres, sino con los «smecuradps». 
¡oso, te falta ql 
os- les sobra, y 
horais para gakáíx 7.' 




) ;. Oui el miundo =tá -.ipal reparti-
ígiás faJso. Colón supuso-i a 
de otro- mundo contraba-
del existente, y x pensando 
unto -don Gristófono, te diré 
otro y, el otro tuvierais 
idad de oro, ni'-tú qui-
estro. de escuelas ni el 
rio del Estado ¿v en-
ancead-or 
•on eil dtf' 
qiiie si tú y el 
Iá misma can 
•:oras -ser un 
itró funcionf 
lonces? 
l'h'ja.te ique empecé dieiéndote que 
oor una onza de oro se pueden «com-
prar...»; si no hubiese necesitados. 
;.quién compraría? ¿quién vendería? 
El remedio a todo esto es . el tra-
íalo. ¡Siempre conjugando tan abu-
rrido verbo! Yo trabajo, tú traba-
ois, él trabaja, todos trabajamos; los 
oíos para comer y ios otros t i abajan 
pensando el modo de quitarnos l(v 
que aún no hayamos llevado a la 
i.ca. 
Pensarás al fin de Ja 
osla «Charla», q|ue por.-
liene hoy mi convers 
.oné subsiancia puedo c 
poco a mí me pueden, i 
-cb'cción -de la onza de o 
.» - , D. 




neluir en Ja 
GAUmOAGA 
E l Sultán a 'a Me^a. 
m u n a c ó 6 
MALTA. — Aunque en los círculos 
oficiales dicen qiue 'nada saben, es 
seguro que m a ñ a n a embarque' en un 
ac orazado inglés ed suOt-án de Turquía-
para diiirigirse a la Meca, 
AÑO X. PAGINA 2. EL PUEBLO CANTABRO 
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«DE ENERÓ DÉ 1983, 
r i t u l t i q u e 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a r i a s . 
A y u n t a m i e n t o d e C o r v e -
a - r a h a c e s u y a l a c u e s t i ó n . 
'EN GOBEiRNAGIQN den h-aíoeaU-o y dejarán que la infla-
MAIVRID, 3.—«El cluiq'ue ele Alniodó- inacióai se rasuielva paiufliaitdinamente. 
van- dieil Valle, liaMiamid© boy con lós Añaidió el jefe del GiohieaTno que e.l 
pepioidffcsitíais, ápsiistió uma vez miáis &v genienal Buaigiuiete saüidrá inañama de 
LA SESION 
A las ouaiíu'o en punto d ió coTnienzo 
i! a sesión oonvíaciaida par ©1 Ayunitia-
Dijo también quie al GoLiei-no se in|i)einto d,e Coirvoma de Pías pana tratar 
ocuiparía en las ipróximos 'Consejos á'eíl aiauiinto de las rod/nraciongis arbl-
(te la •enferiTuedaid deil iseñor Viilaime- tnairias.. 
va, piues 'Siiiponi'enido gue la convale- • Plresidió el aloailde clan. José María 
tiuis proipóisitcis de ser inexo-rable en Manrinecois para llegar a Madrid al cencía fuera cosa de m-esos, so peri- Pcif?tii@o, y asiiaiiiemoin, adiemás áei se-
la eníestítón del juego. . d ía siiguieníte.j e a r í a ' c n la forma de imiplantar su oreftario, don Agustín Qnintanal, los1 
gierá inu-til que nadie trate de vlai- Se ba eiiüaiiigado die la Alia Comí- pdlítica. ciancíajiailes sefSoiies Olmo, Ibáñez, Gu-
piuléis ño variará nada en su sar ía el secretario general de la mis A, este efecto estudiaría el Gobiet- tiérrez. Pora-as, Rueda y Góm'eiz. 
comdaicita. miai, eeñioir López Fiemer.; i no isi1 ©afee o no. aiplazar sus propósi- Afeiwt'a la sesión, el señor OOmo dió 
Auu.ík-íó pose úlíiimo que an-tes de- A conitinuación dijo el presidente a tas en Mamuecas. ' lieatura d'e uma carta del señor R ú a 
i.Qp{i de siM' minigtro de la Goberna-, los peri adlistas qm ya baibríian visto Bar ahora se l ia rán aligunos actos no dieitodo que él y IoíS demás ropre-
t'íón quí consentir la reapentura de en la aGacieta» al decreto nombrando miiliitares en la zona Orienta], cuya sentantes en Gantes- h a r á n cuanto 
los coíilrios d-auisuiiiados. alito oomisario civil -al señor Villamuie- ilínea es muy sinuosa. piuiedaíi en -favor de ios vecinos. 
EN TRABAJO va. lo que indica, que el Gobierno no Desmintió determinadas actitudes A conitiamiación ptrapuso el arador 
i;l nrinistiro del Trabajo, señor Cha- ha variado de propósito en los planes de Franeia contra «el nambramieniLo quie se dirija al señor goibernador un 
: ¡eta, lia recibido la, visita de una que tiene trazados respecto a Ma- del señor Villanueva. eiscrito, ¡para su trasiliadio al ministro 
Comisióni de repms&nbamtes de. Jas mujaGOS, Dijo, además, que boy la iprensa de Fomento, acomipañando- copia de 
Goaupañías oléo.iricas, que tienen so- Par último m.-ariífestó que no harv francesa había dado un cambio- muy Ha proipoísáMáá presentada por el ve-
favorable iail comentar aiuestra poli- cinidiarrio' en la sé^óñ aiiitei-iar, decilia-
tica en Africa. ' rainido que el Ayuntamiento la apoya 
También recordó que en la fiesta nesuielMaunienle y apreclaaido que, de 
últimamente celebrada en el Palacio resolverse en contra de Jos denuncia-
<M Elíseo fue muy agasajado el em- dos Jos expedientes por cerramientos 
arbitrarios, vendría Ja miseria de la 
MOVIMIENTO ELECTORAL poblaición óampesi-nla., que sé halla de-
Eimpleza a notarse algún movimien- fendlida par el smtiinieinto sincero 
to político' con motivo de las próxi- desineatado en todas las ol-ases sociia-
mas elecciones. Se iu-<n\\ó por u.namimidad,. . 
En los centros oñoiales se quiere propulso también el señor Del Olmlo 
apiarenitar .pasividad; .pero se sabe que la Corponación acoaidase al diri-: 
Éáldo p^mpso para elevar, el precio nnotivo algpno para la inquietud qi 
p1 
renejia la Prensa al ta1 atar' de la ci 
tión de Africa., 
SI'N DEiSPAOHO : 
iPpr haíber ] narchadio al campe 
Rey no despiacharoin boy en Pafliaicki bajador de España, 
el jefe del G-obiea-no ni los miinislros 
do turnio. 
UiN SUELTO. DE «EL PEBATEj) 
«El Debate» califica de acto grave-
toirá en el ro-inMeaúo la. Comásión l a dispoiaiiciem tomiada' en el Consejo 
Samgada de fijar el precio del pa- de ayer prohibiendo' a la Iglesia, elis-
¿1 poner die sus tesaros artísticos. 
FX FOMENTO Dicie quie en leas mismos momentos de la próxima contienda. 
mv m v i s iuu loM ministro de Fo- -en que Su Santidaid ei Papa anuncia Hubo- varios cambios de impresio-
A o una Cmisi.-m de v i tMtanes m propósitos die vivir en la mayar ^ « ^ ^ I f ^ J ^ W ^ ^ É 
do-omieüosn. • armo^nía con los -Poderes civiles, se- clon' p e l a n d o .conceitados a l g u n o ^ 
cantraisentido tratas !Soljre determinadas provm 
lico tiin decre-
-ddl flúidei.. 
En este púntio, eJ ministro dijo que 
ya ba dado d id amen la ponencia 
que se nombró; pero el señor Chapa-
prieta no ha quarido nescilver sin an-
tes someteiillo a la aprobación, de sus 
compañeros, y se proipo-ne llevar el 
\diictamien al pi-i'iximo Consejo. 
También dijo que esta tarde sé re-
por la provincia pana que iuteiTp^ 
guun su influencia en primer Juigair ^ 
ca diaJ señar ingeniaro-jefe de Mout^ 
co¡n -objeto de que suispenda la traj^-
tiación die los exipadlieintes en tanto m 
suifilva la " suiperioridad la instaii:Clia 
quie se le dirige, como así tanéi^ 
ceii0a elel gobernador civil; paa-a qUe 
curse con urgencia la instancia aj 
aniiinlstro ele Foanento y que mSsúsé 
como en j'usticia corresponda, en bi^ 
die la causa die los caimpesinos. 
bién se acordó por unainimidaci 
Por acuerdo de la C'orporaciem se 
hizo constar en actia el recabar el an 
xilllo de las demás Ayuntaimientas 
i!ia provincia, si necesario fuera, 
virtud deíl eoanipraniiiso can traído en 
la asamibilea verificada en la D l p ^ . 
ción ^av inc ia l el 7 de agosto diei ¡53. 
sado año. 
LA ASAMBLEA 
Los vecinas de Alceela- y Ontaiietla 
se rennieii^on en asamblea, carao esta-
lla acordiadlo, y en vista de Jos i n p ^ 
tantas acuerdos adaptados en la ge. 
siíín muniicipa/1, decidi'eron soilamianite 
acba-diar un voto de gracias para á 
peij'iódiicas de Saaiitander que him se. 
cundado la oampaña de los carap-és¡. 
nos y rogar a; los que no lo han he. 
«ohp que imiten la conducta de sus 
q¡iíe> el'Gabierno se preacuipa mucho gh-se a Jos repiesentaintas en- Coa-tes | coílieigas. 
E l día en Barcelona. 
'̂ !):undo el señar Gasset con -Jos ^ un extraordinair 
V:"'-rMsia:/, los elijo que el goberna- epie firmaira un Rey-' 
é*r y de Chiidarl Real ha impuesto <0 Priv'a * la de sus dei^-
vima Mo ele 10.000 pesetas a varios <to®$ de piiopieelaid. 
!• ; i:-.-; epie no lian querido ro- UNA PETICION 
Las niuxiiililaires diell catastro se hian 
r e c o m 
turar ¿ tincas para evitaft- la plaga 
d'e la 'iigio^ta. 
Eil PWjpo -6e propicmie ser inexo-
rable cWĵ  propietarios, que sé rúe-
giren ^ Wiar sus tieni'iais. 
NOMP>RAMTENTO 
B C» se ncirpa del nonübraimiento 
ú. 1 coindo ele Liztlmaiga para el cargo 
de presidente del Instiliuto Internacio-
mii] ele Sociole^ía. 
Dice que com esite noanbrainiento se 
diriigido a la IJireii?a ppra que ésta pí-
ela al miioistro de Hiaciiendia que se Jes 
concedan iigualiee derechos que a Jos 
demiás suiHailt'ea-nos elel Eistado-. 
En la o:ctna.];.d.ad tienen dos mil pe-
setas, a lo que se opone la ley de fuii- ^o^Jun-to 
cionairios. 
NO SE HABLO JDE ELECCIONES 
Seigún algunos ijeriódicos, ' en el 
C-iinsejo do anoche no se hiáfeld de 
cías. 
LOS TRABAJOS DE QUIÑONES 
Se sabe que el iseñor Quiñones de 
León iniciej ya en Pa r í s eus cunver 
saciones sobre Marruecos, aunque 
se interrumpan éstas por la enfer 
me dad del «alto comisario civil. 
Nada tienen que ver con la cuef-
íión de Tánger, isino con -el pioposit 
de realizar en Africa una acción d 
p e n s a s . 
ha reudido un homienaje a la obra efleccipnes. 
w' i l i /a . la por el señor Sauz Escartín. «El-Debate)., comentando esto, dice 
Este fué vioepresidonte de dicJio ^ m ! verdladeramiente si'gnificativo, 
Lnstttuto m 1006. porque no ¡t'aelsCP- un asuaito que tanit'O 
EN LA PRESTiDENICIA áfeteisiotiia a. todos v a cada uno- de kv£ 
A lia hora de costumbre recibió a Mefojoados. demuiasitra que se dan cuen-
Jms reriodistas el marqués de Alhu- ta de que traitairlo sena arrojar una 
cemaB. \ bomiba en. el salón del Consejo, 
" r o m e m ó maniíest-ando que el señor Añadte qule los miamejos electoraller, 
Vill-uiueva silgue en igual estado, se tratan individuallmente y el tacto 
aunque algo mejor de la bronquitis Y ka diplomacia, del eluque de Almo-
qpe -prMloce.: dóvair i e r « l é no podrán evitar que 
ÍÍQQ médicos aitribuyen la. fiebre que saflígím^a la síiperficie. 
tiene a la infección del brazo. 
A u n que desearían opsrrarle, no pue-
d R U G I A GENERSt 
¿'Gcfaiista en pfirtos, ení 
de la niTijer y vías rarmarias. 
©énitáta de iO a l y de 9_ a 5. 
"VILLAiNUEVA, OPER.\DO 
El doctor don Ramón Jimánez ha 
practicado- hoy una fp'.-raidón al al-
to comiisario civil, don Miguel Villa-
nueva, en al flemón que tiene en un 
brazo. 
Después de l a operación los médi-
cos se muestran muy optimistas. 
E l enfermo' fué -onerado sin anes-
•Respedo a la cuestión de Tánget 
se asegura epie España ha recibid 
la seguridad de que cuando, llegue, 
a tratar el asunto Francia e Ingiat 
rra, será llamada a la Conferenci; 
I N DECRETO CON COLA 
El conde de Romanones, hablanc 
del decreto- sobre la prolección a U 
tesoros artísticos, dijo -que aun no I 
tenía puesto en limpio. 
Se extrañaba de quie «El Debaír 
dijera que diebo decreito no lo fiirm;. 
.ría el Rey, cuando antes de reelatítiarl • 
o había comsuiMlado con las autoridi' 
das edlesiásticas, ,-
INtaini.fesitó' que confiaba en que dm 
Alfonso lo firmiaría, i>orqpe si no su 
dial así, poelía elarse el caso de un: 
crisis parcial. 
Lo cierto ele todo esto es que c 
conde de Rama,n'0'nes se encuentria, ei 
una sitiuación muy difíciJ, que no E1 
Sálbé si podrá sal ventar con su hab1 
Jldaid poilítioa. 
Se recordiaba que el con;de fué ey 
ijxiüsaido, o poco menos, de la cárter; 
m 
d i l U J A N O DENTISTA 
| fe. Vá Fíicaltad de Medicina de Madrid 
Conajilta d« 10 a 1 y de 3 a í 
•Alinda. Monastario. fi.—TAlÁfftxui. l - « 
. , n- de laismiceion •pulihcu por la Juntí tosía, mosü-ando gran presencia de , , , ,,,J I . , . die (laanas cat.o!:ca.s. en cierta, ocasión 
•1 rnni A 
ppocíSrador da los TriboiialS» 
iVF.l\ASCO, NTÍM* 11.—SíANTANiDKK 
Pftŝ ?5s y ísaférmedades ds 
Consulta de 12 a 3 
Gratis, en el Hospital, loa juevsa 
^TiAral F*o<trfnro 19—Tc,Ufn-nn 7JUL ficultades. 
animo. 
TODO. Q3MO UlNA SEDA, OFICIAL-
MENTE 
Un ministro, Jiablando de los ia:-
moies que viene aicoglendo estos días 
la Prensa sobre dlficuiltades en i a 
cuestión ele Marruecos, ha dicho qu-1 
no hay tales dificultades, como io 
prueba el que en el Consejo ele ay.-i 
apenas se t ra tó de Marruecos y para 
eso circunstaiadaílmente y con nm-'i-
vó de l a einfermodad del señen' Villa-
nueva, que sólo aplaza por breve 
plazo la política que eJ Gobierno 
piensa impJantar. 
Añadió que se esperaba que el se-
ñor ViJJanuevá se repondría pronto 
y 'que i r ía a ocupar su cargo sin eii-
LA COSA ESTA MUY GRAVE 
Se ha coniiantado' muichísimo qu.1 
el Rey Iiaíya pasado el día cazand 
en coanipiañia del ilUiStre ex presidenl 
del -Conisiejo. señor Maiui-a. 
Nadie sabe si Irahlaron o no d;e pf; 
lítica; pero, elesde luego, se coneed! 
unía tna/nscieindencia einonne a este 
in¡vitaei'(')in hecha por el Monarca a 
en i.ü líeiiíte estadista. 
\ U . I . A X l l'.VA, MEJORA 
El peñor Vibanaileva se encuentra 
aílgo ni'as aTiviiado ele su doílencia, ha-
•b.ileuelo pasaelo el ella sin fiebre, 
N(i'Ml HIAAHEN'I'OS DE ALCALDES 
Eil Gobiieiimio lua. firmado ya varios 
iiumbrainiientas de alcaldes d€ mal 
orden, lo que ba causaido- nésiimo' efec-
UN SUICIDIO 
BARCELONA, 3.—Hoy ha puesto fin 
i- su vida ingiriendo- una pastilla de 
jubllmado, el concejal regionallista 
jeñoi' Moaieiia-. 
La noticia del isuioeso ba causado 
írofuinda sensaición. 
Se afirma que di-oho concejal adoptó 
api' funesta detemiiiinación a causo 
le la neurastenia aguda que venia 
-•aelecienicÉo. 
f LA JUiN'fA DE ESPECTACULOS 
/ E n el Gobierno civil se ha reunido 
iov l a Junlíi de Espectácíullos. 
Aunque a la hmia en que cómunlco 
án sigue la i'euniicm, se asegura que 
3 ha acordiado ordeirar el cierre de 
)s teatros Goy.a y Liceo. 
La noticia, al ser conocida, ha cau-
lájdio gran sensación, elebida a que en 
I teatro- Goya está aatuando la com-
•afiía Maraño y ser el Liceo el pri-
ofer teatro ele Barciellania. 
UNA REl:XI«) \ 
Esta mañiana el gobemaieiior civil ba 
eunMo en su elesfíaidlio a la mayoría 
le los delegados de Subslsteinciías, a 
os que elió insti'Ucciones claras \ 
^rminaintes para eviilieur el fraude eñ 
os artlcnlos de prJmi'era neiaesidad, 
m. como también paaia que se efeyU'n 
una i-igurasa inispección en las Cá-
liaras friigaríficas, 
RECOMPENSAS 
Urna camiisión de agentes de Vigi-
íSncdia ha visitado al señor gubetnoa 
•or civil, del que han soQ-iicdtt'aldb initer-
icnga sus buienos oficiois para que 
as recoimpieinisas a que se hicieran 
ijcreedores por su interrvtenición en la 
uueliga de Coinéos, les" sean entrega-
fiás, pules hiaista la fecba no se las 
tan entregado. 
UN ATROPELLO ^ 
Un t ranvía de la línea 56 atropello 
anciiaino- de sesenta v selis 
Los indi vi din os eran cinco y todos-' 
i-e.suíltiaron heridos con quiehiiaiduR-us 
La pólvora preindió en lias miiiááiéa 
de la hiabitueión y eJ incendio adqui-
rió rápádamente enormles proporcio-
ne:s. 
Las veciinas no se atrevieron a au-
KiH îar a los otros porque las explosio-
nes se sucedían frecuenit.einemte y, 
adiemás, se enteinaron. de epie deaitro 
ele la casa hiaibíia cuartago cajias de di-
niaiml'ta.. 
Por fin', tinos vallientes, provistos 
de extinltores, ptemeitaiairan en la haibr 
tacióxn y extraij ea-on a los heridos, do-
mlniaindo los priueilpalos focos, del in-
cendio. 
Las pérdidas san comsi-deralxle^' 
ABANDONANDO EL TRABA10 
Hart elejado de aendir al trabajo 
200 obreros de l a fábrica ele tejidos 
de Serra y Compañía, por divorgon-
cias en el -conflicto jal anteado por los 
conitraimaGÍstres id© lÁ Sociedad El 
Radium. 
¿.UN RAPTO? 
En uno de los Juzgados de esta ca-
pital se ba presentado la madre de 
una agraciada joven, denimciaTido 
que su hi ja se había fugado con el 
tenor Luis Caualda. 
EL CONFLICTO TEXTIL 
El gobernador ha dicho hoy a los 
neriodislas eme le había vialUwk) la 
Tunta, directiva de la. Sociedad de 
Contramaestres. El R.-a.dium, nmliian 
do imipresiniíes sobre eJ conflicto pian 
teado a -la industria textil. 
El gol.ernailor prometió intervenir 
on l a cueL-itión. 
INDUSTRIAS AMENAZADAS I 
También vlisiltó al señor RavefttÉ 
el presidente de Ja Cámara oficial 
Industrias, conde de Caralt, dicién-
elole que ise acentúa la crisis en algu-
nas industrias catalanas, debido a la 
competencia extranj era. 
EJ conde de Cará l t Je dijo que di;. 
seguir las cosas como basta ahorS 
era muv posible que se llégue ai cié-
años Jo- rre '"'e lolleres o cuando menos a la 
é Padró, seccianáudcile ambas pier-
as. 
Rápidiamiente se Je conelujo a Ja 
!ása de Socoauo de la calle ele Sepúil-
eidia, donde, a poco ele balber ingire-
;'-ado, fálUeeiÓ. 
El conidiuctoir del tranvía, se dió a Ja 
uiga, saliendo en, su persecución los 
ugentes de Vigilancia., quienes consi-
juieron deteneille en la plaza ele Te-
.uán, 
r ASPIRANTE TIMADO 
Jasé Cantero, aspilrarnte a. un empleo 
¡en el Ayuntannianito, se. enitaevi'stó con 
jpersonas iníluyenites para conaeiguii 
sus aspiraciones. 
I Parece que las citadas personas, 
que se eleoían concejialles, ofrecieron 
al Canteio un empleo en eil Negociadlo 
de Higiene, mediante el pago de 3.0'00 
S E N E C E S I T A N 
to, en la opinión, y. basta en alguno P" ^ 
de los ministros demócratas. 
de 7 a 8 m e t r o s y 2 0 c e n t í m e t r o s d i á m e t r o 
c a b e z a . D i r i g i r o fer tas p o r m e t r o l inea l a l a 
Paseo Pareda, 11 y 12. Apartado 99, 
Especialista en partos, enfermedades cl c"et 
de la mujer y de los niños. 
El Cantero arepló la corabinaicaón 
y no tardó en recibir una credenc-M, 
que resmltó ser falsa. 
Enterado el alcalde de Jo ocurrido, 
h;a convocado a los cancojKles a una 
reuínión, en Ja que se ooupiarán con 
ol detenimienitó que requiere, del 
RAYOS X.—DIATERMIA 
UNA EXPLOSION. UN INCENDIO Y 
CINCO HERIDOS 
^ En Santa Gol amia de Qu'^ált uinios 
Mpdicina y Cirujia de la especialidad, inelivieluos que mianlpuilahan un re-
Reanuda su cosuíta de once y míe- cipiente de pólvora tuvieron la mala 
dia a una y de tres a cuatro y media, fortuna de que éste se inflamara, ha-
Calle de Marcelino de ' Sautuola, 2, ciendo explosión.. 
reellucción del trabajo en varias M 
dustriais, especialmente en la textií. 
Pidió all señor Ra.ventós ayuda cer-
ca elel Gobierno, para que éste de-
nuncie algunos de los Tratados co-
merciales concertad os con naciones 
extranjeras, 
M gobern-aidor civil prometió estu-
diar l a cuestión con cariño, ofrecien-
io su apoyo. 
L a situación en Marruecos. 
U n h e r i d o e n T l z z l - A s s a 
COMUNICADO OFICIAL _ ! 
MADRID, 3.—En el ministerio-fj 
la Guerra se ha facilitado el siguien-
te comunicado oñeial : 
«El igeneral encargado del deepj 
cJio comunica lo' siguiente : .-
En el relevo del destacaimento ^ 
Tizzi'Mlssa '.resuíMói .herido leven 1-2n'-
a consecuencia do un disparo Iie#| 
a larga distancia., el soJdado ele m 
huera, Josê  Pons, 1 
Los aviadores han reconocido^i 
frente entre Afrau y Tizzi-Asea, 110 
advh'tienido nada lanormal. , 
Ha. llegado a Ceurta, .procedente « 
Meilllla, -el tabor de Regulares 
Ceuta número 3. 
Los individuos del .reemplazo 
1920 que deben ser licenciados seraJ 
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S(' f.pruj^a i su!>;¡,-!'i do viv.ci'os., . i>e,9p.li,és tled ailmimeirzo. osfcaaido oam. 
•pam loe E.Rkil).k*f.n)i!«?Ti,1os <k lianíñ- pa€ítara&iít« iKiimaicbo, Niedalw. qiiie 
€.eu,cia, y «e adjudica «J stvi.-io de Pálido a buscatr Ulna hntv.lla. ife 
camois 1 rencas a d.ui, Juan uarcia; n>eit.róf!ieo, cer.r6 ki pueril con una ca-
garlmnzos, aJubiais y patatas, a Jos jy^a. 
señores Arroyo y . Esca ladaa l señor UMA AN'TOiROTTA v h ' I E N T E 
ftoOiNlO^ 0 (•'•"wuion.ci.ais del servicio. ]X)drán c,U;llipjrn' ara-oz; Iim-hlo, a doña Camli- ,., . v-ilvif-ndose 
^Se sostiene la iniejcira de los fleta- mv susfitóáais unías untó-aidiés por na «i^iayor; vino, a ios Setees To- i ( ( x ; , , , ' „ , destapó la botella que 
ip. oteas, siéiniiw-e que los gastos no ex- rro1 y Í1,"m̂  r i . • ' y ' í'arl,(>n' ÜaMa tóáfidQ y echó una cantidad deJ 
más inter̂ esanite—dice «Eil Eco- oedain de los arédiittos ooaÍGedádcs tila- a ,aob Anipai cabanzon. petróleo sobre sus vestidos y cabeJlós. 
• • • puedan aprobíidas , vanas cuentas 1 
L a e s c u a d r a d e i n s t r u c c i ó n 
íjn^mtüs. 
^ principio lie uina reiaccjoii aceinua- caiputan de , Iraigata don Roberto Je-
da en sentido aiiciista. rón.iniu MMviig'o. 
los hncfiws cioaitraitados son" tedios EfL «EIArIRA» 
M-tíspo de 8.000 toneladas de cargia, Dell vapor «Elvira.), einiibarrian lo 
v se liiain.ajustado al preci() de 317 jK-- a la. entrada do liibad.--.dla. se lia 
gábas pon" tonelada, teniendo en cuen- hedió cargo la Compañía de Seguros. 
j¿ eJ precio act.ua.l de las libras, l'i.-b.-.bbauvnl.-- r:-te bnq;ue saá des-
Las cnnist-iniictares, por snipuesto, se guaira.do, en - vista de las dificultades 
iprovincial do Valladokd dos presnn- dejó ^ ^ (M! UlIlia tiritó v cubrió a 
te clléisgspajéiádft <ATlní» co.n una man-
ta, fietpo Niliéidlefliec se la. nan'a.ncó y ecibO 
p bcál '. 1 sobirfe la. Felipa, y su niña. 
tos demientes. 
*«vvvvvvvvvviwvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
Los dramas del a'cohoMsmo. 
, Asturias, Galieia y León, prá̂ ja 
bipoteea, 50. 
• Zaira.gioza, Pa/nujlilonia, Harcel 
na, 60,50. 
Nortes, priauera serie, pirin1 la 
ipoteca, 61,50. 
Se^nnrla. seriie, 59,10. 
Idem ídem, 59.20. 
Zaragoza, ^Pamplona y AI: 
sua 58/d). 
Eapeciailes Nortes, números a 
100.000, 98,75. 
Madrid, Zaragoza, Alicante, 84. 
AAtos Horno? de Vignava, 97. 
CAMBIOS 
Francia: París cbeqiue, 46,65. 
Ing-la,teia-a : Loadiys ehcrfue,'•^fl.í 
S E M A D R I D 
Jiiun aprcanríüdo a decir que no to 
iiinmi, rttós órdciu-s a ese precio, por-
ftfe aipeoals si auibren los gastos ma-
tcüi:ul:s de la constimcción, teniendo 
de toda re-«uie prese ¡ tul i r. no sólo 
lirlftiieióm ail capital, sino qiue hay qaie tuim, de Vi-i!. 
can fiíñ :-e iro:-:fza i ra na. sallviaxÜé. 
E L (d lOSEl'IFLD.) 
.Aideay. ir étíijpó en Bilibao el vapoir 
ingilés «Reisefiidd», que hace al-'íii.n-os 
días ss encontró en jieligró a la al-
y s e 
s u 
Entonic-eí* oeuirrió \m hieeho heroico. 
Lia l'Mr¡>a. cai.Mido a su luijita en los 
braiy.rs. hqirnipíió un erista.l del bailcóin 
y gritó a los tons^uintes. a la vez 
qiuie se la arroia.ba i '.tSaJv-ad a mi 
liii.a! ¡Salvad a mi hija!» 
Enilreínmito La «Niiní», reveícándase 
en la codina. t̂ ra.taiba en vano de 
PAiRIiS.-<En Stains, oerca de Saint nirraiavairs-a sus vestidlas, hechos rana 
ció os casi un máximami. 
H! quie se allicanzó en la época del 
ietíibuisiiaisino niáx'iniio, o sea en 1000, 
no paiso do ocho libras y cuarto. 
IPoco tiempo después los precios 
caían a libras cuatro tres cuartos, y 
a. ese precio siguieron casi continua- T esoailas, con canga, general. • l a íaibeama, no yemido a oaísa por te-
méate hasta la guerra, menos enj|| «Oailm Cu Ib ra... de Avilás. (a»n íd.'iin. iu.o.r a que su aipigo la maltaise. 
«Eec.airde». de San SebaMián, con Ivlai'chó a casa de raía mujer cono-
cean r̂ato.- cida por Fellijja, a quien rogó que la 
Interior, serle V. 
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aejos. défl netrcHleo que le quedaiha, se le,be- ferentes 
/«¡Nini» ha;e año último en loó rb- un lr:.,-a\ cavendo muerto poco Idem ídem,'ordinaria! 
dieapnife.. Cédulas 5 porlOO 
' •' ll'ewairlla a.1 la.-pr!.al Azucareras estampilladas. 
cotí, numeinn.siaw quiemgidiuirais. Idem no BStampiliadas.... 
iu\j*nrvL̂ *w'ínMw*n/tJvvwwweĵ  Exterior serie E 
Los republicanos valencianos. Cédulas al 4 por ÍÓÓ.'.','.'.', 
Francos 
pagar a pérdidas todas loes gastos ge- Dicho buque enitró remollcadü por Denis, en un bainrio ertoociido bajo el X^-^hilec. fuera de sí. la sr«l-
Wal'es y los intereses do las obliga- el petrolero «-Bridisk-Bose». nomlia-o de Cante de los MMagrcs,- y otna botelLa. hasta que la 
ĵ oniee.; ' El («lí&sefi !do suírió averías en la en &] cual fué cum-.itido iia»a' <l.:"ci©-cih.o ^nipió sobre su cuerpo, 
p-fió cree que en esa baya allguna máquina de tal canside.ra.ción, que st¡ tamck mi as: si nato, se de-smu-olló "u-u e'&,'e niionne.n.t.o.. "C-airias vecinos 
exKUgeralción, parque, dadois lo-s pre- dneyó en. algunos monTiántos que U-u- e«i>anitoso dffáimjá. •s.a.ltairón la pnllóMba-y juisicrrui fin a la 
cios de los mateirialies, el de ocho li- dría que ser aiUa.mlonad.o. pero se im En. este barrio liailci•¡Imii!. (|,..:d¡' ha- eápatalt-óisia escena. 
y iniedia a nueve libráis la tone- puso la ir i] sudación, y con el efica?, ce dos meises, Evies '.:. i 'ce v su and- "N'in.í», que bahía óndaáetfjüídib &é 
Ía,da (le carga, debe ser casi rrnuinc auxilio deil petrolero, pudieron airi- Kn^vnia. Viliernaot, canocida por •nu.da.i>-f. arane^cía extendida srbj-e el 
patíor. y se exagera la nota pesiniis- p,ar en Bilbao. «Xini». suelo ern \t>< cai'.clb - o::- ••••.d-;> y la 
ta pam acallaj" hiA exigencias del per- i d^ EB.VATORIO -METEO Niededec, reclamado por la Justicia ^.ra. el pecho, las r-r«liJlais y las jna 
Soml efue si ha consentido en redn.c- BOLOGICO : : : : vivía de J,ais raipiiña« y. principailihi-fn- mids cu.hieírt.ais de. Uaigéis. 
cfoftos, e« sólo mnentirais los juvei^s Ayer se recibió el siguiente teie- te. de los rohos de giaillinaiS v de co- Niiéetellieie, cimticínieeis, apodeimnidioise 
no consintiesen conistruii- más que a pranua: 
pérdida.. «TieuM ;, d- !¡.g-i a.s lluvias en Gaft-
Y decimos eso. porque en la Insto- -ta.bria. y Galicia.» una tsósa ma'la del fu-ante deil Este, 
m de la coustiaiwMón navail ese pre- MABEAS P E HOY habienido dejado tres bij.-s su vos con-
l^eaanares: Por la, nia.ñatia, a las fiadas a la asisteuic.ia piúiblioa. 
•i; por la tarde, a las 5-. 15, «Niní», como Niedeloc, tenía liábitos 
B-ajairniares: Por M tfí¡Qpm&, a las aa-ooOisleos inveterados, hasta el pun-
10,17; por-ln tarde, a las ÍQM to de no ettcom.rar mnobas veces él 
MQiVIiMiIEN'TO DE BUQUES domiedu. con,mi. 
Entradréis: . a'Poiliiei>u.s». de Am be res Bl sábado, «-Niní» pasó la nohe en 
en}, qiuie aún bajaron más y no se* 
paigaibam más deouatro libras y un 
Ciuoato. 
Los fletes mejor sostenidos han si-
do los de imipcirtiación a Europa, p-rin-
cipadiiuentie de la Argentina, donUe se 
lia seguido pagando de 2tj a 30 ch-e. 
lines toiKedada.. 
IJO fletes de mineral de hioaTo par; 
Inigliaitenn-a liam progresado en. oanti 
dad, paro no en calidad, pues siguí 
palg'áiiiidoso desde Bilbao y Saadande 
poco más de siete che.lin'.s. ytrww 
qiie aceitan los vaipar.es (diegoña» : 
'da'tonio». 
De carbón inglés se Irameaport'ír 
3.500 toinciladas a Pare el o na a 13 
medio clialinfs. mietnítras que a] Pie 
ta, pcir el. aliciente del retorno. n>. 
l». cobra más de 11 chelines ('• peni- íde^n 
•En sin nía,, que si empiezan a 
ŝaanarranse bardas premiaturan nien-
w, teilo se lo llevará la traimpa. 
miwilras que si hay juicio, pajede ser 
cpie k mejora subsista v se acentúe. 
» * * 
Leemos que el ministro dfe listado 
iai'enmn ha dedl'amado que sitguie en 
v%ar eil decreto ,del Cciiisejo Federal 
dffl'ZO de enera de 101* reí ai ivo a la 
A z z a t l s e r á s u s t i t u i d o ^ r B 8 . . 

































































•VALENCIA. .1.—Los re-publican.: s 
.Xah'̂ n». de San Esteban de Pravla, acomipafiaise a l a Coirt.©*de'los^Mfla" ro,c,',raíl0 1,na ^ a » * » ^ acep-
crxn carbón. gras. 
Aingiu.a-a.-( ¡uaírdai', de Ctijón con 
hlem. Estií 
«Aj.az», de A.nd.ei-es, con carga gfc- hijita de um aílo, pairtdó con crNiatí» a 
aeraJ. • encanitmair a Niedel-ec. Este, ai verlas, 
«Santa Ton ••••a», de Río Crande. con disimuló su cólera y las convidó a 
:derni. tooníur café. 
Pespaieliadns: «1? inmii -.r-Jiind).,. para Varias veces se deseaíron feliz afín 
"¡lliaísgow, co.n imneiraíl. . nuevo y otras rniuich>ais biciaroTi esca-
<fArz;!.ha.! -M n i i», para Gijón, con la en los Iweis del camino, 
ansa ge.»'.-- a'. -Bacia media noche. Xiedelec com-
tan-do la. dimisión del jefe del |]>art¡-
-Tengo mi,edlo^cloitf.e©ó a la Felipco.-t10- M é r ^ ^ m y acordando noin-
atia. cogiendo cm los brazos a una 'll';u' 1:11 DlífiOtorio-. 
B o l s i s ? l e r c a d o s . 
» E B f L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
DcTida Interior, en 'títUilos emisión 
Msrooa. 
***VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
L a cuestión de las reparaciones. 
U n d i s c u r s o d e l c a n c i -
l l e r a l e m á n . 
HAMBURGO—El canciller del im-
perio, Sr. Cuno, ha jironuntiado un 
ii|terq:;antfsimo discunso, en ol guie 
trató <lc la cuestión de Jas ir na ra-
ciones. 
Comenxó di: iondo que 'el inh -
ded Camité financiero dado en junio «Cabo Rocho», ¡pama Mciiaiga, con pro cinco docenas de cangiv¡.;s y tres -p)^. serieiS v C 70 95 
•1,K!™ r p ^ . n a rrr m'Q* * vkv> Y<m!L ^ 'p.eu'da/AmortiKibie; en'títulos em.¡- de 1022 reapedo a las rmaraemn..-.a 
(<Ca.bn f ullera., para Pacajes, con ^mpmsoin ei <H^y.um.u sión 1917; serie C. 9.50. • era una bise para futuras d i-
' p;-.Mo cnn. ôk.hi ^ * M S ^ ^ : ^ ^ ^ dfi "^l"1"' Idem, amisión 1920; diferentes se. piones. 
«Recalde», paia San Sebastián, con .descendió a U cueva a buscar carbón, tltí6. % ^ Dijo que la nota alemana dé3 11 
'dem- ^alcanzándola Niedelec, quien la dijo: Deuda. perpetua exterior, estampi- de novie.m-l>re so inspiraha en el o 
**M*™*MMM^^ . - m nnoga. no me agrada. ¿Quieres p.,fln ^ | £ 85.55, mo criterio, a -saber : emisión de un 
0 # i » v k l e l A n MMA«f inr» lAl " i Teemplaxaíila.. OWKg&icáoinefi del Tesoro, vemcimlen- eanipréstito internaeional, estando dis-
U O m i S l O n p r O V i n C i a i . Como la relipa le ¡'espondiese ne- to 15 fie 0,ctlljl).,, s,rie b, 101.70: ven- puesta AJemania a temar las cantí-
g^itivamente, el hombre volvió a de- cimien1o 4. (,P fC)(rero, sene B, 102,20. dades .primeras en la forma é$ 
esta -Coroora- caaM -̂ Ohlig-aiciones del Avuntamáento d« tipule el Consorcio internación-!, 
ria accidental -Pnes vamos a ver lo que vamos a Bilbao, 93. Añadió que los imtereses v sumas 
Ayer celebró sesión 
ción,, bajo Id ])resideni 
del señor Rui/-, Pérez, afe t̂iendo l"S ve;1'-
vo-fai.|es s'alarr.^ , Ca.gignil. Di en; de los 
Píos. Lomo Godoy y Pereda. Elcrdi. 
aflr)fando las siguientes resolncio- P a r a R e ? 8 s . - 0 1 I 6 1 I E T E S 
L a C a s a G á n d a r a , Becedo '5, 
e s la q u a m e j o r s u r t i d o p r a -
mcho decreto prohibe las transac- movido por don Luis de la Revilla, epnfa «/ m Á c K a r a t a VflnHp * • 
iones por hts cuales transfiere un en nombre do los PP. Capuchinos, f e r , \ a md!> oar<"0 VOnüS. r 
v«nta a los exíranjerrs de arciones o nes: 
baños de participación en Compañías INFORMES Al, SKSOR 
flilemanias de navegaicián. NADOR.—El recurso de alzada 
GOBEP-
qne 
Enuprésifito de vams bara.ia-s, 80. de amioHiziación se lomarán del pro-
ACCIONFS jAo¡ imiporte defl emifiréstito duramio 
Banco de Vizcaya, 1.21:"). los» priman'S años, estando fli - a -
Crédito de la. r.nión Minera,' OU-": por su parte las gi-an-des indueü'ias 
fin de! corri nie. 010: fin del coírii ailemana,s y la Banca a dar : : . . 
te., con prima de 10 pesc-ías. 01 ó. al Gobierno, haciéndose soliáarias d.-
P^nco Vasco, nuániecoia 1 al 30.000, la garantía, de reembolso, con lo cual 
él Consorcio internacional tendría 
U n a ' v i s i t a a s u s e s c a p a r a t e s 
I s s c o n v e n c e r á . 
rendas. 
Excepciones de la prohibición la-
ptóde aiiionizar 'únicamente el mi-
mistario de Economía. 
« * » 
El Gobierno de lois esoviets» está 
P^cui anlísimo. 
o a g a s 
Pesdc ej día primero de eheio pró-
sei-viiremos eP cok a domicüio 
Eil aimirante Stairk, que mandaba del Ayirntamleto de Escalante, ron- Para cantidades < 
•a ílcitia siberiana, l^vó anolas de Ri- cediendo una .gratificación al irnédíco adrante, ia'dp|rarei 
8a. llevando todas la:s emha.rca.eianes señor Ortíz, por trabajes sanitarios SETENTA PESETA! 
ci s 
alemán'a una Compañía, domicilia contra, acuerdo del Ayuntamiento de 
da en Alemania, ateciones o partici- Santander, tpie les exigió el paga de 
Weiénes de la índole expresadas a '•a.rbi.lr.jios mtiu^Mi -ales Ipíír Ja <• i , 
^teríjieros, o por lais cnailes se fu.n trurción de .un edificio ¡para Kesiden-
obliigaciones para tales transíe cía e iglesia, en 'la calle de Juan de 
la Cosa. 
El Reglamiento. aprobado por el Mu-
nicipio de Torrelavega. para el répi- ximo 
míen efue sé ha de obfervar en «la en sacos precintados, conteniendo 40 
oefliebraoi'ón de ¡sus iseSliomBS kiJogramios, al precio de TRES PE-
E l recurso de alzada pTomovido< por SETAS CINCUENTA CENTIMOS, sin 
don Juan Gutiérrez, contra acubado envase. 
r  ti s de 1.000 kilos en 
anjós a ra/^ón de 
AS TONELADA en 
esslaban bajo su,s órdenea. realizados en "árprel M,unic.ipdG. FABRICA, 
^'«soviets), "han enviado un men L a reclamación que dirige don Ra- Rogo ¡nos a nuestro? clientes que se 
afl ailanirHinte, prometiéndole una món Díaz Cueto, protestando contra fijen en ese detalle del precinto, y 
completa amnistía <d entrega los bu •ciertos actos, reaílizadcs JpOir la Al- rechacen lodo envase que carezca de 
Vm amtes'dal 7 de ñero ' - caldía del Avuntamiento de Molledo, ese requisito. 
MEs-OHELIN y por tema' sin sati^farer al íarma- Santander, 30 de dicnembre ne 1022. 
,• céutlco titular dWiinporte de los m'é-
EiSGUADRA DE INSTRUCCION dicamienitcs qne há suministrado, 
de acrih los hnqnies que romponen ACUERDOS.—Con motivo dei fa-
!a Escuadra d-e insljimeción, y que llecimiento de la. esposa de don To-
wman pant* de lais fuerzais na:valles má î Agüero, vicepresidente de 
¡Jí* ̂ feben ñgaiirar dorante el primei Comisión provincial, se acuerda ex-
del" presiente año -para "las presar!.- muy sentido pésame, eonsig-
«iteacior.-s deil servicio: nando en a.c»a éfl senil miento de la 
^P^aüzaido «Bapaña». tres meses en Corp,<iraci<ui por tan triste motivo.-
tj8̂ 1 ^Inacum. Se api-.neba la, di.-trii u.-i.-n de fon-
dos para. pâ O dé obligaciones de*la 
Diouilaniihi din-ainla rl rfees a.ctual. 
Quedan nombrados inédicos de la el médico especialista, director U 
GamteíoH Mixta de •Reclutaoiiento, Gota, de Lecho, 
para el presente, año, don Vice ni • 
ni Sárntandrér a Bilbao, núrníro» 1 
; •' ¿>;í. 377.-W). 
Naviera >'aií:conffa.da. 220. 
Altos Hornos de'Vizcaya, 92. 
Unión Resinera. Española, 280. 
OBLIGACIONES 
Tudcla a Bilbao, especiales, 84,50. 
HOY, JUEVES, GRAN MODA 
DESDE LAS SEIS 
CINCO ACTOS 
Protagonista IRENE CASTLE 
Mañana, viernes, 
EXITO INMENSO 
Reloj ea de todas clases y forma*, fc» 
oró, plata, plaqné y Qlqnel. 
AMOS ntt RflCAT.ANTR NTTM. I Por GRRALDINE FARRAR Y 
\\rALb*CE REID 
todas las garantías razonables, ava-
ládí" e,i rn iMv̂ s.Mto 'por la proina in-
dustria germana. 
Reclamó desipués el canciller para 
Ailemania una libeHad e iiguáídací 
económica, supresión progi'esiva dp 
la oenpación de R^nania y renuncia-
ción política a las sanciones y me-
didas de fueixa. 
Dijo el Sr. Cuno rpm para (rauau' 
lizar a Francia en sus actuales tene-
res y decidirla a frue eva.cue R a., 
nía. todos Hots Estados ir^teresados it 
orillas del Rihin ipodiían hacer a una 
tercera potencia no interesada en el 
asunto la promesa firmo y sol •molí. • 
de que ise (habrían fie oibs-t.enc)- . i • 
rualqnier nuova iguerra iíiic né <••-•-
tuviera sancionada por; mi plebisci-
to nacional. 
Terminó .diciendo qne bahía, hecho 
y a .estas indica.cioneis al C.ddernu 
francos; !pero qne éste había declina-
do discutir tales indiicacione?. 
•vwvvvvv./vvvvvvvvvwvwvvvvwwvvvvvvvv̂  
«Alfcnso Xllí... ídem id. 
¡ 2 «Xaimki I», ídeim id. 
^¿W'altorpe.deiro ((IBIuist-aimante». tres 
",;l:s m tercer;i sátnación, 
jjvni «VUlaaanil", idean id. 
' JJU daidairso». ídom id. 
p, , , * * *. 
Iu.v a,!';il1 flotaciones de los iKirqnes, píente. 
mfermedades de la mfancla. 
^n&ír*» l "los'otrat que mtmfa 
Quintana, en el concepto de ¡in pil -
larlo, y don Pobio l'í-reda cerno !su-
lois (bus de la. Beneficencia 
íl*SM a« Margo*. 7.—Dé birtS • KS» 
Mijo-'- 1>a'se,s naval'es. p-uentos de proviniciail. 
v̂ ., o'o, provincias mariliiiMís y 
^ n u ! V,' ias a ca|rgo de la Mairina, oios añedios'" jle.;lo»;^rtiotil6s'']fórá- .el 
t̂om . Za al "Ministro del raimo pa- •suministro, a las tropas de los pn»-
de- Fué aprobado el estado de ios pre-
ulitoof" Sobl,e k •i provincia. dnranJc el fiaeS - de'novienlibre i'di.iino. 
Taanhién se} .'apa-uebâ  la. Memoria. 
•'ücio.va Ca!1 s"s l •S- v para, guar-
SRfes e }?s De pártamenit o s, ' bu-
s^ies"ni-llJ'liaí^as ê n'^ardia de Ar- reglamentaria qne se eleva a la' Ex-
"^de^r ^? "'•(l,aia.n/ais del nuniste- celenlisinia Diputación provincial, [.a-
jĵ îVtattMTui., cIkjs mil quimcivulos cin- ra la,s sesiones del aetna.l-pciíodo so-
lil íw' se;'S' saldados' y «lases de mestra!. 
'^tíeaii^ rl3 ^^""i-na. Se concede licencia, al auxiliar de 
r«I«qi¡te«0 u-l"(-xro. En nasos de, ac- la Sección de Cuentas, don Daniel 
' í*e'" iTiiair, nápalraeion^is. ca- López, y a3 conserje de la Corpora-
i Saílg^cKjióii de nuevos bufjuieb cíón, don Antonió D í a z ubrogóu. 
CONSULTA . i® ONCB A TON 
V C D V D A n E S 1 7 O n a ^ T H e u E o s e m - 1 
i C J l l n U C C n C i l J l nSSBFKH6B(S.I.) 
T O U R N É E C A B A L L É 
C o m p a f i í a d a Z a r z u e l a y O p é r a l a . 
Hoy, jueves, 4 de enero de 1923 
Tarde: a las seis p cuarto. (9.a de abono.) 
W J X A 
Noche: a las diez y cuarío. 
Especialista va ©nfenn&daa«M íSfi! Üt 
ttórlz, garganta y oído». 
Conaulta de 9 a 1 y 3$ B S ^ 
É X I T O C O L O S A L 
El- PUEBLO CANTA1BÜ ^ r ~ - i ~ í DE E N E R Í DE 1923, 
Ma^vvvvvvwVVÚA^^ WWWWXMMMAMMM/W \\MAVIWV\WWVWWVW^̂  \MMMMMA*MWWiM/WW^ iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
M A N A D E P O R T I V A 
• Si en'eis'ta.s frases, y en cuiáíató he-
mos, escrito iliaiblando de Luis Alva-
rez en estos partidos, hay motivo pa 
ra cpie el ip&blioo se le vonga encirái 
y Je eiciie do los raan^os de juegu 
qjue se nos aam-iri-f? la leiiigiui para lio 
decir ni ama pailabra más en nuestra 
vida. 
En ellas no hay nada que sirva d( 
motivo para una retirada, muy do-
lorcha, muy reapó-taiBle, todo lo que 
í-e quiera, ipero jamás imputal)!!1 r 
quien, con^o nosotres, ni la hieptós 
ouf:ra\(l<>, ni ¡la. re.ciiiiinios eon rego-
ci|0. M contrario, con verdadera pe 
aa, '¿pino la i'c.cildrá el público que 
10 Je ha echado, sino que le ha vií-
o al'-iíM^o de él, qu^ no $s ta inte-
mo, dicho en honor de Luiis Aivarez. 
. v P E P E MOtífAÑÁ 
D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o . 
Estain/cisi axit\ el) Viialdi Francia- haber sido profesas, ruando en cróni-
Eéipaña, que se celebraKá en San Se- < as pasadas a.uoitábamos el grado de 
liasitiá.n a fines de este mes,; y aún desentrenamiiieinto en que se eneu'en-
no se ha detennjrr.ulo fej equipo que tea Luis, y nos condoliamos de tener 
ha cte*representarnos. ' que amoildarnor; a las eircunKiancias, 
Miremos a nuestro adversario, y le para, decir a este eq.uiipier, que tanto 
veremos desde hace nw-es eiicarifta-. -le duelen unesíms censuras, que es-
do con su i,dea de revancha, con ese tá fuera de formé» 
amor propio que los hijos de la ve- Es una sinceridad de crítica Ja que 
ciña RepúbJica pone tras un desea- nos obliga a llamar Jo blanco blanco 
labro. . y hacer recial car que mo h ay teosa 
Con el mayor esmero se están en- ĵ eor fl;Uie salir al campo con descon-
tivnando. suls LOiimponenleis,, su Prau lianza, cov, ja, i'flena cori:Vicción de 
sa levanta el ánimo «!-:• los oqui.'liors. que rió se está en condiciones de lu-
ios incita, a que sé ]:reparen, a que ,:¡,.u. ,.0M éxito. 
se d é n cuenta de la. res;¡DUvSagilidad y esto le pasa a, Luis Aivarez. que 
que tienen cóntraídái en el mateh a está inseguro, y desconJ'ía de sí mis 
celebrar, y por su parte Jos seleccio- in0f y esto Jo ha podido 'apreciar la 
madores van aquilatando _e] valor de directiva racinguista, v sin embargo 
Jos futuros repres enta ni es del fútbol ]c alineó el domingo". 
francés en tan señaJada feclia. 
PIspaKía, entre tanto, P n m n f ^ l l l a n o I r O S . 
v ^ u m u i d i i a n u a i u o . 
mada por lo sucedido ^ n Lisboa.- ^ C(yrrúííé ^ 1¿ F&áera^n m ^ ju^10 en m día laborable y con en-
tro da gratuita a'J estadio. 
Cuarto. Proponer a la Federaciór 
Cata-lalia la fecllia diéffl U de enere 
próxiimo pana Ja ceilebración del par-
tido entre las sieleeciones de CataJn-
ña y Asitairias; y con tail fin celehrai 
tntrenarmientos entre Jos equipos di 
solécciún asturiana los días 2 y 6 d<" 
enero pióximos en el Molinón, a la-c 
tres do la tarde. L a formación de lo' 
equipos se comiuniicará por nota ofi 
ciosa. El partido con Cataluña será 
joiigaido en el Molinón. 
La l-'^deración se ipeíihílte recomen-
dar a Jos deportistas en general qm 
se informen y enteren bien sobre las 
leyes •del foot-ball, puies pu^de adver-
tirse que las pevso.míis que se apa-
sionan y voceam en los estadios, des 
conocen, de modo lamxentabile los ca 
sos de «off-side», etc., etc. La Secrc 
tan'a de esta Federa.ción está, mu' 
gustosaimlente dispuesta a . recibii 
eua.ntas cnnsiulfas verbales o escriln 
quieran dirigirle los a-fidonados sol»:*-' 
. Indudal)!emente, somos una «ciu-
dad alegre y c.-Mtiada- en todos los nana, en su reumton nllnna, ha to-
^•denes'rle micstra vida. mado entre otros, los siguientes 
Qué razón tuvo el ilustre drama- acuerdos: - , , 
turgo al describirnos tan maraville- Primero. Inhabilitar, para loda la 
saínente vida, para figurar en cargos directi-
* * * vos de •Soried'aide.s afilliadals a esta 
Se ha declarado cu Asturias la Federación, al miembro de Ja Junta 
huelga de arbitros oficiales. directiva, de m Club que Salto al 
Mientras la Federación v el Colé- campo de juego en uin n lido re-
gio no lleguen a, un acuerdo, los co- ciento, a agredir a un arbitro. 
Jegia.d..< un ac-.narán. Segundo. Amonestar y aipercibir a 
E l hecJio es de üná grayedad in- los Jugadores del Union • Dcpoitivo 
tejnsa IVaciiig, don Luis Mienémdez y con 
Si kr, colegiados ño han sabido sei Baldomero Bango, por &u.;(l-:sobedien-
deíeqdiidos, a juzgar por los iufor- cia a.l arbitro que dirigió el partido 
mes croe tenemos," justo es compren- último de dicho Club, con el Rea' 
der orjo quien no posee la garantía Sporting. Por tener en cuanta ios car-
de un organismo que le defienda a ciumstamcías en qriio se desarrollo el 
rapa y espada, estará expuesto a se-1 incidente,, no se tome resolución de 
ríos ipeltgros. otra naturaleza, pero se mreviene a 
tío hay me penear en una rect-.todo ju^ad/or la obügaci.in. inehvlí-
icita; ión voluntaria, de loa píMU file en une está de obedecer estricta-pa__ 
ros. para retroceder por la mala sen- mente al árbitro. 
da que Uevan Tercero. Considerar a,l parí'do a 
m rmr>r4o t i - ; - nne venir de arri- que se refiere al apartado segunde 
ba, ha. do emanar-de serias sancio- C t̂íid no jngado. y en yusta de 
nes, /tomiadas ipnr las Federaciones 
en mutuo acuerdo con los Colegios. 
Mientras estos estén /listanciad-.is. 
o por lo menos les actos de uno no 
s&an mantenidos l'nvi¡.-•ícente por los 
otros, el d-rseq-uilibrin traerá l'ata.ks 
consecuencia''. 
la iinterpretación" de. 
foot-ball. 
Jas leyes d 
ireunistanicias del misuM"), ordenar se 
L o q u e e s c r i b e n o t r o s . 
ENVIO A, RICARDO ZAMORA 
Acordada tu d -^e'i¡I'-icion po'" 
cruienes con ella fian dnnosírado su 
La igualdad, el su.-,.-, de toda id, a ^ (] lConi;]>etl,r,„ifl y de-íonnali-
Coiectiva bien a d m t n . d o . llevado ^ d é si lcn 0,tl.a cxv,sW)n habrás 
a ba realidad por Jas sa.ncionos a los a<dn.; fe in mia,aístraJ actuación 
árbitros desapr^évos y vor el res- ^ {M ^ n a b i ^ l de 
peto a los que t.euo, dadas pmeba.s ,.- ,lf „ ]a c,p0,.pvirn rliminiada de 
de honradez drportiy-. cargando ^ ^ ^ g hazaña-, 
sea'eramiente a, c iienes " - ' f aî en o 
* E n continuo divorcio" Federaciones ,portLstas:<éépa;ñále«, y éstos, c-n deu-
y . Co(lc(gio/s, ejl ca.os más liorroroso contigo, están a tu lado en esta 
nos llevaría a todos a convertir nués- ocasión. 
Iros campos de juego en campos de Ahora, b s mismos que le deíCalih 
Aigraímainte. can por talles medios,-están en vís-
* * * i|>era i de solicitar tu concurso, por-
Estamos en un período de recons- que no hay quien pueda hacer lo que 
titución del Racing. tu b.aces, pai'a que vuelvas a deíen-
Xos vemos y nos deseamos para far los colores de España en los pró-
formar un equipo. xiraos «matches» contiva Francia, 
Lesiones, anscueias,-merman núes- Bélgica y Suecia. 
Iras fuerzas, de por sí débiles. • 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o d e f ú t b o l . 
Los. espíritus pequeños tal vez te 
insten rara que dejes plantados a los 
federativos, y hasta acaso tratará! 
do «ponv'MK-erte», romo a ellos, par;-
míe no d fiaci;;- el i.afiellón empaño.1 
cu las anunciadas lides.' 
No te pongas a. la mi«ma altura. 
Piensa que el depori'-" español está 
eeidigo, y míe el prestigio doportivu 
de Esp'atía te necesita. 
Prueba on esta ocasión crue eres tan 
arando moral y españolísiinamente 
;e,n.,o lo eres én la, portería, y nada 
oodrán les inflocumantados federati-
vos y los caciques contra el clamoi 
de los deportistas españoles, que se 
alzará, en favor tuyo. 
, E l deporte español es tan víctima 
como tú de los desaguisados de süs 
.inalfal)-'fos directores, y te lo pide 
en su inámbre el último de los perio-
distas deportivas. 
¿Síldrá defraudado? No lo espera 
tu afectisimo. 
D e V a l d e c l l l a . 
- DEPORTIVO CANTABRIA 
CUDEYO : : : . í : -: 
• En eil caanpo de Valdecilla conten-
dieron el pasado domingo, en amis-
toso encujpntíro, el Depcui-ivo Cania 
bria, de Santander, y e»l Cudeyo. 
E l mal estado del campo hizo que 
el partido no lesnltara todo lo inte-
resante qjae ¡se Aperaba, pero, no 
obstiante esa circunstancia, los ju-
gadores hicieron lo i'ü'sible por des-
arrollac un bónitp juego. 
A lóis ehicois del Cantabria, se les 
notó ailgoi faiLtós de '.••(ntrena.m.ienio, 
pues en lais últimas fases del juego 
se les vió casi agotados. 
En el priniiec tiempo j'ugar()n muy 
bien y se defendieron Ivrava.invnle. 
intentando salir del emiiotellamiento 
en, que les tenían los del Cudeyo. En 
el segundo campo se acentuó inás el 
doimii.ni'o de, los, de casa, terroinando 
el partidlo (con cuatro taniWs éfáios 
por cero los Cántabros. 
E l guardameta de los forasteros se 
distinguió notahlemente, parando 
muiohos cañonazois, y gracias a su 
superior actuación no se apuntaron 
los del Cudeyo unos cuantos goals 
más. 
"De los cudeyenses sobresalieron no-' 
taidemente, Manolo Herrera, por 
coraje y, su codicia; Pinés, heciio u» 
anaestro, liacienido .jugadas primoro-
sas; Angel Torre, que repartió el jue. 
go admiral)ilemiente, acudiendo sieni-
pre oportuno; Ton Liaño, que juiró 
mucho y baen; siuperior Niño Liafio 
(de illos ipeqfu'es); [progresandó .Hayu 
en su ipues-to de zaguero, y sobre to-
dos ellos, el .portero, que tuvo una 
gran tarde, ha. i ende m a.'oií.f: y 
peligrosas ifiaradas... aipjyado en loa 
pastes. 
Arbitró con esmiero y vista José 
Manuell Fernández, iríuien dada j u 
afición e inteiligencia," llegaa-á a sev 
un réfeiree notahle. 
* * * 
E l próximo domingo, 7, se alineé i 
rán frente a frente.-en-dicho caniny 
de Valdecilla, la Unión Santoñcsa v 
el Cudeyo. * 
Dada la vaJía del equipo forastero 
este encuentro ha de ser interesaiilí-' 
simo y llevará a presenciarle nunid-
roso público, ávlKlo de aplaudir a los 
simpático^ santoñeses. 
FfíANK ' 
Solares, 2 enero 1923. 
PEr,KUS 
Y sin embargo, se habla por corri-
llos y peñas de una próxima excur-
sión raein.guista por tierra® de Le-
vante. 
Si el eoniipo, estando más' fuerte 
que hoy, llegó a sufrir los más se-
Reunido ed Comité en la nioahe de1 
martes últimio, apordó hacer púb-liloó 
su .desaigrado por los incidentes de 
rios de¿caJabros. si la Prensa, no pu- fwrvn objeto los jugadores y 
do creer en los éxitos aquí logrados ^ ^ a d o s de la Giminastica de Torre-
en los lairnes'tiempos del Club, nos- ^eiga, en su, partido con. &] Siempre 
otro® entendemos que no" es posilile Adelante, y urna vez fuera del recin-
aliora osiperar un éxito lisonjero. io de los Gampcs die Si>oai. 
Levante ha progresado en fútbol En su constante afán de mantener 
de manera asembresa; nuestro Club el respeto deludo a jugadores, árbi-
va a hacer su debut por aquellas tie- toas y púMico, y hiaciéndose eco do 
rras: va a medir ol valor de dos re- ''a deinuincia formn/lada por la retffe 
giones. rida entidad Ciimnástica de Torróla-
Irá con lo mejor qjie se pueda re- vega, se acordó asimi;gmio abrir una 
unir, pues no siempre los Clubs, en ínf-cflinlaiKión. palila dieplu/rair jliais res 
sus tourné®, llevan el comu-.Ieto de su panisaliiilidlades a que hubiere luga;!, 
potenclailidad, pero no es oportuna llamiando a, ella a cmanitas personas 
la salida del equino racinguista. ipu^dan atestiguar de' una manera 
Hubiera, sido más prudente el es- «.oíloniin^ quién o quiénes se conduje-
uerar unos meses, a que el once es- ron antidei/oií.ivamentí, para, proce-
tuvicra más en forma, para hacer der a imipionisrles la pema depoirtiv.a a 
una presentación oficial ante aquellos que hubiere luiga.r. En referida infor-
aficionados de Levante, que tanto h i- miación serán llamados a íloístrair a 
lirán oído y leído de miestro Club. este Comiité los testigos presencia-
3:es a que se refiere la citada denuin 
cia-
Asimismo se vuelve a hacer público 
que paira aquellos depotntistais que en 
cualquier momento faltasen a la. hos-
pitaüidad o buetnais formáis para con-
racin©mste es ñime e inque- c,n ^ qUíe ^ ^ l e & s 
irruiam.. , a la inispeccióai de este Comité, serán 
i ] h Z ^ C e T a m f ^ lam'ntfm^ ]* seveiramSite castigados, 
determ.inricion del mencionado equi- , aZ „ 
pie.r, ñero no .podemos creer que la ^ 1 ? ™ » m diñeuiltaides surgidas en 
retiirairla oh^de/ca a las frases que loH Piâ o198- P 8 ^ proceder a verificarse 
cremstas le M u podida dirigir. ^ P91^1^ dG desempate entre los 
Todos, a excepción lieclia de¿ D Sluibs R'acin^ dle R ^ c i s a y Reimosa 
Abionzo, q¡ue por eso nos acusa a tú- F- %' eiSte Gomiuté ha decidido coütio 
dos en blomie, liemos Jn mienta do la «mn(pio neiutnaJl y mas próximo ail hi 
falta de forma de Luis Aflvarez, y lo de ctespUíaizamiiento, el del Maüe 
heihos h ho con gran cordura, * sin CÓ11' d'8 Tmrelaivegia. 
echarle eii ii-'ibbVo encima, como el E l pairtido de desempate habrá, 
GTOñista de "El Diai-io Monitañes» quie pues, de oeillabrairsie eil día 7 del .ac-
re dar a entender. tuiall, si la lentkiiad propietamia dell 
Por rauestra parte ,estamos maiy campo le cede, y bajo e!l arbitraji 
tranquilos, Iranquilísimos, do haber de un refer'ee enviado por este Comité 
Püe'ate •ie'".\Uo de "vn forma de antaño Por último, se acordó que el día 
ia Ja de ahora, hay gran diferencia. 7 se jueguen en Santaaider los si-' 
JSQSotros sentimos en el alma el guientes parti'dos: 
Ahora la excursión es prematura. 
* * » 
D'AJiioniZO nos a.nunicia ayer ia re-
tirada de Luios AjVáirez del fui bol. 
Deí escrito en oiiéstipñ parece de?-
prenderse que la deciisión del guar-
.Serie C: Aílbericia Spofrt—New-Ra 
cinig. 
Serie B : OomerciaJ—-Unión Monta 
fiesa. 
S o l d a d o s l i c e n c i a d o s . 
MatnneJ Gómez, este entusiasta de-
portista, corredor pedestre de la 
t'niérn Montar'íesa, llegará hoy a San-
tander, 'licenciadlo dell servicio de la 
Marina. 
Mainueil Gómiez, modelo de depor-
tistas, vienie disipanesto a seguir su afi-
ción al pedestriiamo. 
A su retomio a la Tierfluca le de-
seamos muchas triiuníos, y felic¡tamos 
a la Unión Montaiñiesa por el refurzo 
tan vaüioso que ha recibido 4 
'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'WV\VVVV\A'VVV̂^ 
R E C O R D A M O S a nues-
tros colaboradores de la pro-
vincia, nuestro deseo de recibir 
sus críticas deportivas lo más 
lacónicas posible y para ser 
publicadas en los números de 
los martes, "La semana depor-
tiva" fué creada para informa-
ción general del deporte, para 
hacer comentarios, para refle-
jar el estado de nuestro am-
biente deportivo, para recibir 
cuantas iniciativas, etc., etcéte-
ra, pero no para reseñar actos 
deportivos acaecidos en nues-
tra provincia, después de gran 
retraso. 
Agradeceríamos, pues, se nos 
atendiera esta súplica que, en 
bien de nuestros lectores, ha-
cemos. 
E n M u r l e d a s . 
SIEMPRE ADELANTE: 0 ví'iz má(3 /so(:.\ -Jrcs y compenetrados, -
MURIEDAS F . C. : 2 "formaron una verdadera muralla.' 
Como estaba anunciado, el domin- De los defensas, Román, 
go se celeforó ol priimero de los en- Y Camnis, como tntervino pocas ve-í 
cuentros conoertades por 0t Murie- ees, no haremios juicio de su labor, 
das F. C . con ed potente Club san- aun cuando le anotaremos una. pa-» 
tanderino dé la serie H, Siemipra Adc- rada verdad, tirándose por el suelo.' 
lanüe, re\m'taiudo vemed( v ell. 'team jAlguna Vez haibía de ser! 
local, por dos goals contra cero., Y ya reseñado este partido iremos: 
L a aniimaición que bebía en esta con • . . . 
por presenciarlo era tal,- que a penar E L PARTIDO DEL LUNES I 
de la tarde tan mala que padecimos. Ante un público bastante más nu-
un pú.Wioo Ixalatante iriiumíroso ctcur moroso quei el día. .anterior, y con • 
paba ell campo, deseoso de admirar una tarde .eapléradida, dió principio,, 
el . juego del oimipdifeo Club visitan- casi a la. .miiama; hora, 
te. qne tan buena, impresión d.̂ jó en E l Muritedas juega con los mismos; 
esta en la primera vlisi.ta que hizo < jugadores/ que 'él d/ía (anterior, ¡ex-
nurstros caanpes. ceipto Tezanios, quo lo hace por Ci-: 
A las tres 'y miedla en punto diú miiano', por estar éste • enifermo. No. 
pricinio el partido, llevado a un tren hace así el Siempre, que presenta al--' 
rapwlísimo-por •i.rárte del Muricdas. gunos jugadores que no actuaron en1 
Estos, derrochando codicia ¥ desarro- el dí-a anterior. ; , 
llandd /síu jjn'r^o rápido y pi'eaiso. Da principio el (partido a buen tren . 
Lmplant-an bi.-n pronto el dominio a por ' pante del. • Siempre' Adelanto,, a 
su favor, desarollando- casi todo su miñ^n se. notn desde los primaros me-' 
juego durante el primer campo en jnjenitos rrrandes des'eos de conseguir / 
terrenos del Siempre, Adelante. M triunfo, para desquitarse de la de-1 
Los adelantes deíl Muriedas se 1U- rrota sdfrida ayer., 
cen en numerosos avance?, que ' po- El dominio se mantiene indistinto,, 
nert en eejwp peligro la m--ta. siem- realizando ambos equipos buenas ¡vM 
preadelantista, pero no 'tienen-resub gada.s. 
tado práctico, merced a, la acertada El juego "se mantiene en el centro,* 
actuación de Raba, que hace di ver- hasta que-Raba, en una formidabto 
sas paradas col osad es. ' arran caída, se- /aproxima a la meta . 
Los atacantes contrarios realizan del Muriedas, y a menos de dos TO&ÍÚ 
algunas escapadas, muy bien lleva- tr-os chuta' rápido, abriendo el «seo- , 
das por Raba y Acolws. ¡pero los me- re» del partido con el primer tanto a . 
dios/ del Muriedas, cjportulnos,' por- tavor dell Siempre Adelante. ' 
tan, haciiendo fracasar sus propó- Los del Muriedas tratan de conse-
sitcs. guir el empate, pero se observa en 
Numerosas ¡ligadas "buenas anota- 'elloR 'la falta de codicia de que ayer 
mos, reaillzadais ñor ambos equipos, hicieron Érala, seguramente „a cansa 
que «1 público aplaude, haciendo que d.€l cansancio producido por el par-
Ios jugadores se animen y rivalicen 1̂̂ 0 anterior. 
p - ••• c^uir inai ear. • Continúa'el juego, y en un avance 
A un bu.-M cejitrp de Cimiano fA.), P0'1' ei ala de Arce, éste centra y re-.r 
Cortázar dirige un «tiro fonísimo, Iramiia, introduciendo el peo-, 
que repele Raba maravillosamonte t^n en la red estando en ((oíside» ola-. 
ñero Ci.miiano, bien colocado, recoge ™simo, que él mismo reconoció, pera 
el pelotón v de «shoot» fuerte le in- el referee no ^ió por falta de celo-;-
troduce en la red. cación. . ^ m 
A^poco tiempo, en otro avance del . ^ ^ a ' " . 
^ní . 'o ? f ^ ^ f o r f . , ereCnt• ^ ^ aproxima a los dom-mios de. 
centra y remata Cortázar le bonito RaJ> ^ compromete seriamente, 
«shooK colorado al ángulo derecho, de sajlva o^ortu-. 
que no acento a parar Raba, aunque J10 el ^ .^arwlo la pelí>ta a 
para ccn^eguir o se tiro vahentemen- c ' serWo éste por Puente-(J.)! 
te. Poco después se castiga al Muñe- de immera preciasa) ^ c a de cabeza, 
das con .penalty, por mano en ed área, ^ de los |pei.(> Tezajn(>s< biefl , 
que lúe lucra. mlooado. recoge v de «shoot» fuerjs 
E n el segundo campo pustituye a Qogra ed primer tanto para los ,P 
Leiva en las ñlas del Siempre Ade- casa. 
lanfe Manolo. Feimández; • con este A los diez minutas escasos, en un -
refuerza parecen a.nimiprse- sus filas, avance a fondo del Muriedas, Puen-
v .jugando • con más cohesión, hacen te pasa a los defensas siampreade-
quo el dominio no sea, tan. marcado, lantistas, y al ir a ponerse a. chutar,* 
v que en bastantes momentos se ni- .Manolo, •entrando valiiente, saca -la 
vele. pelota a córner. Ejecutado este cas-1 
En este ca-nnoo, a pesar de los es- tigo >por Puente, de manera tan 
Cuierzos de ambos equinos de conse- animable como el aniterior* vuelve a 
giulir marcar, Mo iConi>iiííiihn ningún sacar de cabeza, otra vez un defensa, 
tanto a su favor, aun cuando se cas- y recogiendo el pelotón Echevarría, 
tigaron dos penaltys, nno contra el lanza un «(shoot» raso y colocado a 
Muriedas, orne rabotó en ¿G larguero, ángulo derecho, marcando el seguno 
y otro eontra, eí Siempre, que tiró tanto. • 
Puente (J.)^ tmte; o -ro sin coloca- Con el empate a'dos tantos tern 
ción y reinelió Raba tirándose, v lúe- na el primer •campo, dando pnacjj 
go, con '̂'u.na, ^irén.idaid y valenMa. a los pocos minutos el segundo, cp1 • 
pasmosa. sáiCÓ de ]Miño el'pelotón de a decir verdad, resultó bastante m " 
entre los pies de eeite jugador, evi- nos interesante que el anterior, 
tando un goal seq-uro. v continuó el E n d Müritedas se notan visu^j 
juego interesante hasta que el referee muestras do cansancio, y esto, um 
nita. Ia tenmi¡nación, con ta victoria a la pésima labor de sus extrenj' -
del Muriedas por dos goals a cero hace que sus avances sean poco i • 
sus contrarios. cuentes y que él Siempre, que jueb , 
EJ Siempre Adelante rugó bien to- a tavor de terreno, domine, 
da ia tarde, y entre todos sus jütfa- Sin embargo, po' defiende con -
dores, el nue •más se destacó fué Ra- rladeroí tesón, adoptando el Siemi 
ba (gniardamíeta) que ron su estilo un jiutego algo diuiro y bastante su 
neculiar y aü serenidad a,sombrosa, por cierto. ' e] 
bizó naradias ienorrrv>,s: 7e isiqm,i,evr>n Poco antes de teraninar consigi 
por eí ordídn (sigiui-'iente: .Raba ,'fde- Siempre Adelante el tanto de jr¡. 
lantero), Acebes, Balaguer, Irimia y último dell partido (creo Por -
Castro. Manolo, Gastan y Pis. mía) estando en «ofside», qpe st . 
Del •Muriedas, í a línea delantera el .ju^z de goad. basta el GXiren^fioda' 
jugó bien, aun cuando -por. nerviosi- el guardameta del Muriedas. con 
dad.estropeó marchas de sus jugada", 'en que el ¡réferee |calst.igaria. ^ ... 
Los medios colosales. falta, no luizo nada por parar'e-
Ruiz, Ecbevarría y Fortunato cada A nuestro juicio, el partido W 
i , , , D E E N E R O D É 
r ! ¿íimlo q'iio vi -üilcrioi-, y su 
Ijrfefl. conDÍ sus jixgaidoues, los que 
' rii^inaiiieron fueron. Baba 
P Iriunia. Raba (-uardamp-
^ ^ " { - . o n i i Wce, Gómez, Mann-
/ a). Lwl.a'v:5 ' 
r ^ i ^ m t e d a s . on üa lín^n tlelanb--
tíSr >' Pm-nle; Calle curn-
^ Tv-.nos tuvo -um amula ta.-.!-.;, 
M i í r S f l ' d í s t o o , ¡perdió naimerpeMi-
\ ^ ' l . adelantedos de Cortázar; 
10 ' - .-nvo, lexceipto a y u n o s mo-
g ^ r d ^ a c c r l a d o ; los medios bien. 
FITO X . - P A Í I R X 8*1 E C P U E B L O jDANTABBÍÍ " T 1 ^ 
ni ^ejierai; los defensas acertados y 
Ciainnuis s e ^ r o . 
E l ijpúblico 'Satisfechísimo de la i; -
bor de; ambos equiipos •en Jos (id.-- eii 
cuerdrbs y descaso de1 volver a verlo.-
competi/r. . 
Y abora, ¡para •termiinar, imí sü 
enhoraMicna a 1.a directiva. vtki^Mu. 
n'edas F . C , ipor a] aeierio efiie lia 
tenido &\{ da concprtain'^n 'do -"slc-, 
partidos, y a los coirniprinemes de di 
cho eqiudipo, poryal triunfd.que jiara él 
reipresentau los pesiufltádos de eslcr-
partidos, demos trándouos qu^; el ;i\l!i' 
riedas F . C. es tá hoy •en eoainicioue 
de • coanipetir digna míen te ca, . iMjiiipn, 
de suii^eiior categoría. 
s AJIIOS 
EÉ^'BiElNOSA F . C 
;4i rascar el velo del siilencio q\v 
'J&mm&i* enn inoiivn .le las re 
fSm.lbidaS de un m a l IbM.iad. 
^ ' ..ato, vuelvo a ; ponerme oí 
con la. atieiciu, solaineni. 
(f"lt'j',,1 . iii.-tiv'.' de dar ¡i couor-v 
a'i 'nfiribn ta,n retraBÉdia todiaiyía di 
f ^ r h n del fútbol en osla villa • 
S un ouadnxM'ílieo de la vi, 
V¡¡*L 'IQS tres Sociedades deportivas 
l i s i a r a dar a. cn.nc.fce.r ail rosto d; 
,„,¡nión: hacer Ilegáir a o t e s paa; 
t 'i ;iliiinieme deportista que rospi 
Ambiente sano y limpio (b 
« S & ¿ i « s miail. enjétiidíradas y apar 
S d i e i airas más o míenos poM.wu 
3¿< rrae tantn asqaiean al que s. 
'y,.,, rtiSi;a, ne.s i or boy no e-
este PI rrítico loJomenío y el oannin-
SfflUia*, v pciisiemios a. deoir aligo d-
J e \ í i citadlo cuiadro-iCitítieo, si c 
jo lea le quiere Eaanair así. 
lla v cuatro añoa que siento . latir 
v paflroíitiar ¡a uwua-ha de la primer; 
Miifines't.rais omlidrudies, que es la qm 
^cáfieea. estáis límeiaiS y es eil motiv 
,].> «ule por su amitigüedad vaya, a 
ggote de las dcnuá® Sociedades d!e I; 
villa. 
En di año 19, y por aqu. I entonces 
«oco, nmn i1 '"• "• i nuda, se co 
WÍa on Rein<-.sa esta oíase oe juegU; 
v mm.s wi os la C.̂ i on la vei-a.niega y 
otras con un equipo quie existí-a en 
tótoiiiorcpaemij kié tdmíámido foiram la 
íinu-í-ai leiJ^mpi'dísnoa.. fué perfeeein-
nájHlose liaista llegar aJ grado que ha 
li .-i i . 
El-equipo, " la Sociadlad.de anta-
ño, digájniics'.o así, se titullato Corrión 
F.'G., míis con no no teniain ni había 
el allipiete suilieiente que neresifalvan 
sus púî fefl'as, se t ra.iisiíornió en la: que 
en m i c í ' o d í a s conoceraofi po¡r iiei-
nosa F^C. -
Ail (Mr este caombio, ai querer da.r 
d puso ha-cia. su pro^rjeoo y., engiran 
déaimieíiilo, una. figura hoy nn poê  
atejiadias de esia- anidadas, empezó t 
Kpr sus destinos: sus oninsiasmio-
CÓMi spentn iiarn y actuaeiiMies, se es 
trolhii'oa, UIUIM. veces, emnira las nía 
lals-vohimtades de los aftmasp >' 
otras, tes más. per la apaitía, por I; 
moirifia y la ¿MdVrnr. dad qnie en oier 
tar- te¡íiipoi'ai;li:is se decílairaiba en sus 
asocbdns, juigaidouies y directivos.mis-
mos. 
Esta Sociedad y su equipo fui' 
prosperando, aunque lema y pauüaü 
naonente, y por él paaaroin juigiadores, 
c<xm Eanoilo bseebedo, (pire taiii gira 
ta mieañoi-iia nos dejó con sus leocio 
JKS'de entre nano;:'ijt o. Avelino Delga-
niedio-contm;- Bejairano,- Rafaiei 
tQútímz, Maraiii iMo, He.!a-ero y otros 
9® siento no reeonbur. 
Ha miediido en ê î e' lapso de tiemipc 
sus fuerzas con equipas eonio el Siem-
¡«ix Adelante. Barreda Sport y F o r 
tuna, de Sauta.ndei-; como t-inihién 
aqiuol eélebiT equ-ip-o de Matapor 
l^wa, que tan ImeiinaB tardes nos hi-
Z(l l'iüsaii' solanlointe con el estrépib 
tmoso de sus cohetes en días de 
victoria. 
^'•in.-i en la, actualidad en su equi-
oiu liastíiuiites I me nos eb>niiend)OS 
• sl1 lista 'de siados ha ab-anzado la 
2 * ^ 1̂6. Contará asimisnio, y 
'-""•̂  de mnv poeo tieniioo. con mi 
'••niiô n y anipilni. amipo' do sport. 
^alraijos van mai'y adcilaiatiados, 
•• '"lo sitondo en uno de los meio-
P ^ j c s de la villa, v \ a que este 
l^mo toop, si>lan!,-eii:te falta', que pa-
ma,rmair ^^"-nr. , paira, coronar esta 
' 2 a ("l""a- a'ĉ n,6, y d-xiiuellóP, ann-
i Jio todos. lo.s quiie en otra, oc.aisiini 
esiSciî 11 fi""'' l'" ^'"ant ía de un 
I v estoto, vue-lvan sus oj.-s a la rea 
j.: • ya que p,. temp stad de la-
«ni i ! . s I:,;|̂ ;|"W v r.a.a.oió l a tran-
en la,;s pasiones y en ol sen-
A s i e r a dejar en el tintero un 
vor fi ^T*0 y í:inc>ero qilR feñ fa-
JíorJíe •4 P6118'01"'!»- del iprosidente ho-
..Vi,,;.! ",- ,hm -Tosé M. M. de León, 
dé dion̂ f-011"' T"1? con su entuiskusnjí» 
l^ciWi 1;1 >' Si'd'p!ait.ía. que le ca-
(1lii-i- fi' llev'1' silo IU-ios amen le l a s 
a c t t o S m,le,vo cm^o, V qitt'e por la 
l)oir fl I1' y TOln d-enn.oM'iiado en la la-
(fejf16, voiliuiritaa-iannianite adquirió, es 
m i ,\ . 318 niia^ca-es afl'aibanzas poi 
aWSin f ^ P ^ ' ^ f v pasaidio mes de. 
sido ¿ M)0il" (l0 ei9t|a Sociedad ha 
sa. p r en,gaiamid|eciimiiento. M Reijro-
;':«Í8dád¿ Paaairoin fusicnaidas las So-
j p ^ J ^ t r a l l a , y Stpontinj-Gluib, 
dfenck n, qT- ""z-'1 ll"v (l" 'inl.-pen 
^ so r*s?lllUlta'' desde el raomento 
,llií,' W l""sióii dfé las 
fe e m í - hace poco tiem,po un 
t». u,¿,o üa coiTadoires, (̂ ue vu^ 
h n Pranfiisfio, «úa i . 27, 
Bsía Casa, la predilecta de! público, liará, duraníe todo el mes de enero, 
D E 
ie iriuirufo en triunfo, y qu-' no sd'o 
"sorám eí oiiguJlo de Reinosa. >¡oo d. 
a. mi.-nra región moniañesá; FÜ éti ah 
nisiasmo signe en ellos coi Mar lia uta 
'lihora,. " ; ;-
• Entre los modernos jugadores di 
p e se compone su | rio:v" «•quipt»; 
le poco tiempo a osla, parte, ha' fie 
lido sensible» ba.j.as, en olws doie de 
aron 1 un ecos difíciles do Cubrir ©té 
•Í>. Jno.nito, Bainwo y (vires,' enyo*. 
¡omin-es no quiean citar por im horii 
.ni-scaplibilidaides. "• ' 
''Duirañte'aátos cuatro años , sus Di 
•eotivas han estado c€impu î.tii.ais ''|Voi 
loanbmes de todos los míatices, y por 
m jDfretstdencia heflnos vist^ plisar r 
VdoOío G. F . Gaistaftada. Adoifo Al 
tay e Isidoro O. "Ajuiria, que lo es 
notulallniieinitie. 
Esto es, a grandes rasgos, a gcan 
les tirones, ol pasado y-,el ¡>itseni' 
He la Sociedad Reinosia F . C.,' y q p 
>u futuro porvenir sea .le. nais .hal-. 
;üeño y d.e guiandes éxitos, .y api." Etei-
•osa y auls ecntarnicis ipogpio dijo... 
-neno. quien lo haiya dicho., pnrq.ae si 
'omibr ano viene ail caso, y con sus 
iondum eanubiaidos), que.• sus Cki.l|i 
'epoirlivoR, sus jugadiM-es, corredores. 
Mroctivos, asociados, y tod(>s. .en su-
na., lo gooen por miuehos años,, y és 
e que Id híuco^tan nnal. lo y«a. 
ZÉRÁUS 
Reinosa y enero de lOJ,"!. 
O C U L I S T A 
WRW ^RANCTSCO. 13. SF-frTTND'i'-
B A Ñ O S D E A L G A í 
B A Ñ O * » D E H I G I E N E 
CfiSH DE BRÑ05: THBLERflS, KÚIVI. L 
Caaa ©apecial en ropa blanca.. 
rall*> Juan ñp Hprr".r«' 2 T A J 
- A - n i c e t o J P é r e z 
(Sucesor), Blanca, n.014. 
Almacén de Marcsrfd y Novedades.—Ventas al por Mayor y Menor. 
G r a n d e s rebajas de prec ios . S O L O P O R Q U I N C E D Í A S . 
Artículos de verdadera necesidad en los que hago grandes rebaja8]de precios. 
Paraguas, Corsés, Medita, Calcetines, Corbatas, Tirantee, Guantes de lana, hilo 
<Escocia» y piel. Pañuelos de hilo y algodón, Pieles confeccionadas y de adornes. 
Tiras bordadas y encajes. Adornos de cabeza, Bastidores para bordar, Perfumes, 
Enes y Colonias, Lanas ing lesas del Buen Pastor y Rentería, Bolsoa y Mone-i de piel, Telas para corsés y Fornituras para confección de los mismos. 
N E W B A R B A C I N G 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arclllero, 23. 
J U G U E T E S C I E N T Í F I C O S 
I s m a e l ^ . r c e . 
Muelle, núm. 21 (por Calderón) 
Mm ie la l i a U 
M E D I C O 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta diari'a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
•DiLais fositiivos: do diez a doce. 
M KNDRZ-N l IÑEZ. 7. SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
tonsnlta d i 18 á 1.—Alameda 1.1 
E S T U C H E S D E ; P E R F U M E S 
MAQUINAS F O T O G R A F I C A S 
• D E S D E 18 P E S E T A S 
O B J E T O S D E TOCADOR 
N O V E D A D E S P A R A R E G A L O 
E . P E R E Z B E L M O M N O 
V i s i t a d e s t a c a s a 
D r . a r g e l m - m m i m 
V Í A S U R Í N A R J A S S E C R E T A S 
L C I R U G I A G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a J . 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquma < 
Peso).—Teléfono 2.0.^. 
ü r . S o l i s C a g i g a i 
V I A S ÜBINARIAS—SECRETAS 
C&nsulta d e l l a l y d e 3 a 4 1/S 
SAN J O S E . 11 ÍHOTF.Ll 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Comuilta de diez a una y d€ traa 3 
media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfiooo 6-5B. " 
M A L T A R I Ñ A 
LOS NIÑOS COMO CRONÓMETROS 
í 
MALTAR.IHA 
es un alimento autodiqcstivo que cria 
a los niños sanos,aleqres 4 de hermoso 
color, libres de trastornos qástricox. 
NO C A N S A NI E S T R I Ñ E . 
S E D I G I E R E S I E / A P R E . 
E5 /"\UY A G R A D A B L E 
Y A D E L A S ECONOAMCO. 
La MALTARINAsc venda 
en Farmacias y Droguerias 
LABORATORIO 
HALONSO 
R E I MOS A 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—(Esipectáculofl , 
Emipresa F r a g a S. A.)—Tournée Ca- , 
bailé, c o m p a ñ í a de zarzuela y ope-
reta. 
Hoy, juieves, a las seis y cuarto^ 
«Maruixa'). 
A las diez y cuarto, «El as». 
PABELLÓN NARBON.—Desde l a í 
seis, ootava y últ i ina jornada de «La 
hija do l a ajustiiciada». 
e^/vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv»/vvv^^ 
Lo« toros en Amérlcai 
E x i t o s y o r e j a s c a b l e -
g r á f i c o s . 
E N MEJICO 
MEJICO.—Gaotia y Marcial Lailán* 
da ba/n toraado con gsraru éxito gana-
do de Piedras Xegiras. 
Gaonia cortó uina oreja y LaflaiiKlia 
dos. 
Ell pripiíaró <le año debutó Saleri &á 
ia. ixl'am de «ED Toi'eo», siendo iniuy 
apdauidido. 
Alcallaireño, (jue altea'iiaba con él; 
fiué ovacianiado. 
— E n Agonasoalieiiites aUternairon los 
hermianios Freg, obteniendo ambos un * 
roltuindo éxiito. 
E N LIMA 
LIMA.—Se ha inauiguirado la tem-
porada taurina. 
Sánchez Mejias y Barajas tuvieron 
un gran éxito. , 
E N CARACAS 
C A R A C A S . — E n Ciudad Vil lar se toa 
aeilebiraido l a primera corrida do ta | 
temporadiai. I 
Sananes dieapaohó seis toros, cor-
tand.o ta-es orejas. 
/ T I N T f i l L Í T I N T A A / ' T I N T A ' 
S A M fii M 1 S M A 
| A Z U L n i , H U T F L D M 
| G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A 3 B ¡ 
P í d a s e en todas la s p a -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
TM*T» T I M > A 
S U S I T O A C I Ó N E N 3 0 D H D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
e x p r e s a d a c o n f o r m e a l m o d e l o d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r l o , a p r o b a d o p o r R . O . d e 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
A C T I V 
P E S E T A S 
I CAJA' Y BANGOS 
Caja y Banico do España ... .;; .-. 
Momixla y billeibas extranjeros (vabu- 'otoiUv») 
BamcüLS y baai'gu.eu'O©. ..v; ..>i-;'s/!Í:V.; • . . . .. 
330/108,50 
306.733,83 637.232,42 
I I C A R T E R A 
Efop.'os ie co-iiMM'rin lia-La iiiovivi-ía di a» .. 
Efeolos d(?"C.r,nii(;.riaio á .iiVdyón.'.s plazos 
T I T U L O S 
Eondos púb-Uoos -. 
Otros valores k i i , 
Til C R E D I T O S 
Deudores con saranilía.'privirlaria . 
Deudores varios á la xista. ... ... i . 
•Doiídoncs á plaizo ... ... ... ... i j 
DeudiMTe en.monodia •extranj.era (valor ^féfi 
IV TNMrEtóLF.S ... í " . .. 
Y MOBILIARIO E l.XS rALACldN 
V I ACCIONISTAS "... .r. ... 
V H ACCIONES E N C A R T E R A ... 
V I H GASTOS D E Al>.MIMS i'liACION . . . 
I X D E P O S I T O S EN (.1 S T o i H A 
X GARANTIAS D E CHEDITOS . 
X I CUENTAS D I V E R S A S . • . 
265.2 II,08 
1.181.1 ¡O.OS 











Totail pésietas 10.57^.160,64 
P A S I V O 
P E S E T A S 
I C A P I T A L 
I I FONDOS D E R E S E R V A 
Eslat-uLario ¡i 
Vol untar io 
1 . 7 2 5 , 2 0 
8 . 2 7 ' Í . 8 ( ) . 
2.000.000,00 
10.000,00 
ÍII A C R E E D O R E S í - ' 
A:" oí Sones ;i ¿a \ i.-i''.a ('riicnitas'Cin-riiPinlPí) 920.155,96 
Ai&ncicd'oireis. kaiséiál ¡ejli p i t ó dio un mes (Caga d.© 
Abrir ro,*).; 1.002.010,11 
AcreediTOs á mayo POS plazos 882.900.00 
Aoneédoctea en moneda © r É a n i e í a (valor ofoc-
tivo) ..." , . . . 122.961,38 
I V E F E C T O S V DEMAS O B L I G A C I O N E S A PAGAR 
V N A C E P T A C I O N E S 
VI BANCOS V BANQUEROS 
M I P E R D I D A S Y GANANCIAS 
V l í í DIvIM C I T A N T E S DE V A L O R E S KN CUSTODIA 







Total p iwtas 10.573.160,64 
Pesetas. 
B.-.Mi oficios dlol ^jPii'C'icio ^ 58.659,47. 
A P L I C A C I O N 
AmnrliizacicwT^ , 6.747,05 
Dividen do He 5-por i 09 . . . 25.000,00 
fEslal/irlaj'io 2.595,64 
Fondo de reserva' 5 15.000,00 i. i 1 
[ V.ilnnlario 12.404,36 
Romunwacídn del (lonMi-jo 2.465,84 i ; : 
D ii.üvd al As-ilg-Hospilail de Torre!aveg-a 250,00 
liopuesliow y remaaiente 9.196,58 58.659,47 
E L D I R E C T O P ' G E R E N J T E , 
G A B I N O D E L C A S T I L L O 
E L I N T E R V E N T O R , 
T O M A S V A Y A S 
¡fcÑO X . - P A G Í N A B. E L PÜEBLO CANTABRO d DE E N E R O DE 
h s t U u c i á n Re i ia V i c t r r a . 
G o t a d e l e c h e . 
E n l a lista, de d e m ü w s q.: • sé hkri 
¡per-Míido/aideaiitís de ta|itífe los pxñúl-
fcaJdo® hasta el dím, li^iir.-iüi huv h •• 
üDuuiiibire'S. día Jos curilii.t ¡vv,^ biieSMjSG'ÓiO-
neo siigju ÍTMIIÍ es:' 
I'Xma, RicéaWó P é r e z d? Ti. Ji • 
Biisx ha. hécthig un dninaltivé MI n- tá-
Ik-o d3 -5 | • . : 
•Dom. Ja vi, i ' JJÜMif •i.y^ii;i i n ¡pBdio 
ioi.^ t,t)i».i'-.',.'Vi ele 85 i:<esif(K«s. 
Uin>a s e ñ o r a gaic no qiiiieii'e dar p i i -
-lutít-Hi, HA a. ÜU I.̂ I.IÜIIIÍ tí, j i a eiiv';.i dí> '20 
ĵetsietiaB, 
boiftja 1 i laiáaa P é r e z (viaida dé !">:-
«uidiin), taaiiiliién l i a erstoegsido Ja can-
tidiaid d'é 25 pie®et{ái& 
. D o ñ a An/. ;iii;ia Féress y Béci&z viuda 
de G. Ccí/cfiiuar), 25 pésk i a s . 
• U n a señoaia qiuie ocanHia su no.mOM-'e; 
ha ¡dn tóitií» .juli(Hx.'s y tres ca-
Djtófíia C' irvül.n^. "G-íH d -i \ i\h?, ú a he-
C!1IH> ur.i do.n.ai'-i\H> M ÍRÜpáiá, consisten-' 
te en dos gorras de laua, im ) i r de 
, brrt^ai* da ídeu i y tre-s •'pmvs do cal-
ü c i m a s . • 
|- Sa ci i;.',lüiúiain rorl '^uidcv duiuaiivris 
li ' -i'. i. eO d í a d'?J r-'fi vrUt. en Jos loca-
i &as de la Tírs'tUm-ió.n, y eu ol conven-
to d a Rpaiñaénórl 
m á M StESTAURANT-fíOTBg 
?ii6ps'ci6lldaíl &n boass, ban^aetws, gis. 
No coanipren nada s in v is i ta r el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
ráiii eioníipro: 
Los mejores accesorios y m á s ba>raíos. 
Las mejores marcas de gomaos, a préettoñ ventajosos. • 
i>epoisiil.anois de les niiejores táffióíBbfe U X I T E I ) ' S T A T E S . 
iDeí>otsiitiiirios de la. mieibr fr icción p a f á ITcnois, conos y disco de em-
braigue RAYDO. 
1 Deipositarios de los mejores 1 u h r i ñ c a n t e s paira atitomaviles L A D E R . 
Llamen a l telefono 81?, Generd Espartero, 1 9 . - S M T M D E R 
'"TbSí « g t n t e s d e H E £ W & F , H m g ( H o l a n d a ) . 
ü e t ^ p ® » , s i n t e r n a d o r e s , ti 
M m k á ® m o t o r a s d a a l f a r n a , d a s d á 1 H P . a 2 5 H P . 
© p ó S o ? 
NI 
Regenera los pulmones, desinfecta las v ías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la .mejor defensa 
contra la tubercuiosie; un solo frasco cura el cata 
r ro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas f&r-
maoiiís* 
P É R K 2 D E L M O L I N O 
E«n"8umia» pot las CoKpafi í sa Ha o» farrocarríliri Sel N»rt!í Mi j S K ] ^ 
& t , d9.,Medma del Campo a Zamora 3 Orense a -Vigo, de SalanLanea » ^ 
frontera portuguasa y otras Empresa s de íerrocarrileB y t ranv ías d* 
|>or, Marina de Guerra y Arsenales de Estado, Compañía Trasa í l ént íoa f 
• tras Empresas de Navegac ión , n ack aalss y fistranjera*, ^aclarado 
BBllares al Cardif por el Aimirantazgt portüf--: 
Carbones de vapor.—Menudos pa) 4 íi:agaas¿ ^ Aj l smsraa i f t j ' 
l^ntroa metalúrgicos y doméstico». 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
I W t y a , fi, Barcelona, d a Í \ Í agente í i M A D R I D : aori RamSia 
^'.íonso X I I , 01.—SANTANDER: Seficaes H i i . - de An^cl Pérez y C o m p í 
t ía .—GIJON y A V I L E S : agentas ida. 1 * Sociedarl Htt í íers Eapaf io lav-»^» 
V 2 N C I A : don Rafael Toral. 
9ÍTM informé* y préc io l , H í f i ^ r t ó \ BM oficliis» SS? 
í ? 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
ñ é m e n F a r m a c i a s y P e r f a m e r í a s . 
C o u p a l í a H a m b u r g u e s a - l m e r í c a i 
C H A M B U R G - A M E R I K A I L I N I E ] 
U N I A » B Q O L A § 3 H E E S V A L C N T U i ; 
T A M P S C © y P U E R T O M E X I C O ^ 
E l 22 de ENERO s a l d r á de este puerto el magní f i co yapor de dos belices y de nueva cons t rucc ión 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admit iendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
Este bermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tanto en lo epe respecta al coni 
de tercera clase 
paseo son ampliog' 
de funnair y u n sa/ lón-comedor, y las cómodas son servidas por camareros. Los pasajeros-
d r á n disponer, a d e m á s , de c á m a r o t - s de dos, cuatro y de seis l i teras, y los puentes .de 
cómodos. ' . . 
- L a siguiente salida la e f e c t u a r á el 3 de MARZO, el magnifico vaipor 
Z I o I s a , % 1 a . 
admitiendo carga y pasajeros de p, mera, segunda económliica y terceraclase. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i ! i q i r s e a CHELOS HOPPE V eompaf i ía -SHNTf lNOER 
po-
EXGESO DE V E ! . 0 ( . I I i \ l ; 
Por c i rcuiar con ¿SoeSo Üé vHnci-
dad [üeron deiMwwia(iii,s ayer bw au-
fomúvii- - ñ • estíi ma.í n'.Mi.la- Diunaeroe 
1.011, 72; 37 y 432. 
CASA DE SOC.mUK 
As¡?tidí 'S ayer : 
Teresa Aigüera Rulz, do tres a ñ o s ; 
de «(acfuo do cclanipi-ia. 
—Josefina Ceballos, do dos a ñ a s : 
de .-dü't^ria. . , 
—Santiago Gonzá lez . do nuev-c 
:!Üo<: éñ una l icri .d ' i SOntUea en la 
r eg ión •oecipito-'park'tail izqaiderda. 
—Petra S ipr ra ÍDíez. dé 00 a ñ o s ; 
do una herida, por m o r d c i l a i a cu el 
brazo derecibn, 
—José Rodr igue/ P ' T i i á n d e z , do ló 
ñ ^: de n i u i c o i d u s i ó n con .pérdida 
de la piel OH eü dedo in -d in de l a ma-
no derecha. 
—Jaime E n e u í o s CabrSKO, de ¿9 
nñiis; de Uiua Ir r id i avnl.nva con 
p i 'n l ida de !a t e r eé rg f a l a n ^ é de l do-
lió índioe do la iinaiio doreo.na. 
—rriiisía.n.li¡n(t RiUtna vor GonziUc/. 
de 33 a ñ o s : ilo una. herida rc iea : - i e'b 
•aj'díedo m e ñ i q u e de l a mano izquict-
da. 
W D A R E L I 6 I 0 S A 
1- \ I.A IOLESJA DE 1 AS 
?.\I,ESAS : : : : : 
Esfa tainde. de irónico a seis, se hatrá 
en, la igiler-ici dfe.Jas Sal-osas el ojoroi-
cin do m í b i r a Sant .. 
A S I L O D E S A N J O S ? 
iPiv, jiiüefv a [iaié ouaJno de la Iar-
do. Ir.i jn lia pí ivsidencia del soñar Oliis-
!- i . I cnd rá lu-^ar la r" | ••.irtioión do rn-
l",':v, tfue twkis ka? añ.'.-; la. s;i,por!;:ra 
diol Asilo do gaíri Jc>?é da a toa n i ñ o s 
y n i ñ a s (je kis giMat-uítas, ayn-
iraK1' !.. d.e aqiuo'lla? pars'Oin^s oaritati-
v us IT" • can grthii iut-irós cuidan do 
IOS | - I ' ! ' §; 
Se s.upiüo-a a las seílí-iras ana san 
de l-n Asociiacióni d'e dncbo A.siilo y do 
l-a.n, beniéfico- ostiallilacimionto asi-slari 
con toda, la puiutuaíUdad posible a' 
tiam. soSeannisimo acto. , 
E l d í a 19 de ENERO de 1023, a 'as ¡res de lu tarde, s a l d r á de SAiV 
T A N D E R el vamor 
m j l . O I M S O X I 
Su capitá/n, don A g u s t í n Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABAN] I 
VERACRUZ. 
PRECIO D E E PASAJE E N TERCERA O R D I N A A I I 
Para Habana, pesetas 535) m á " 32 pesetas de imimesí tas . 
Pa r a Veraoruz, pesetas 585, m á s 25,25 pesetas de impuestos. 
ÜESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U T R K A i 1 £ 
MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
A b a s e 
Ed méjór tónico ijue se conoce para la cabeza. Impide la caída 'dél 
Jielo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qw 
ataca a l a r a íz , por lo que evita la calvicie, y en muchoB casos favorecí 
la sal ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa' 
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por & 
que hermosea el cabello, prescindiendo de l a i d e m á i yirtudei qn« t u 
justamente se le a t r ibuyen. 
Frasco i de 8,50, *,50 j 8 ipeteta^ L a Sítllfueta Indlc» Mí B 
l i a . 
D» renta «a Santandart «n Ift droíniería dé P E R E Z D E ^ MOLINO 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El niovimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer, fué el s iguiente: • 
Coimiidais d k ! riliiiíd.a.s. 638, 
Tiranseuinites que han recibido al-
bo.rgue, 1í-. 
Áigüflffltíipis que quedan en el d í a de 
boy, 139. 
w*vvvwvvv\«/vvvvvvia^vvvvvvvv^^ 
Ro gamos U S s t o t o á 
i-giM a «altó itrcrlóáláffi, ^s© 
y í o g - c m e r o e u 
fista obra es de gran ní i l idad paré 
IÍS que se dedican al manejo ds toda 
dase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia 
d ó n de .Ingenieros dé- Liéja y tradu 
¿ida a español por por J. G. Maígor 
' « director de las minas de Reocln. 
Se vende en l a Adminis trac ión d i 
eote periódico a S,50 pesetas e j s m n l ^ 
., !ÜCESOR D E P E D R O B A N M A R T I N 
I s p é c i a l i d a d en vinos blancoa d$ 1» 
íaTa, manzanilla y Valdepefiffe 
^r.Yí'Cit iiamerado t a t o í a l d a i 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
Mi M i l i Mm. Mmi M U I Mu D f l i i 
E l v a p « p > MAASDAIIK s a l d r á e l 2 4 d o mnepo* 
' SDAM, " e l 1 4 d s ffebi-epo. 
Admit iendo caiga y pasajeros áe P r imera Ciase, Segunda Econóuu-
oa y Tercvra Glá-se para HÁBAÑA, VERACRUZ, T A M P I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
i.a clase 2*económica 3.a claie 
Habana P t i . 1.325,25 Pta. P t i . 557 
Veracruz . 1.46C)'25 . 942*76 • BIC^S 
Tampico » 1.6W26 » 988 » 63G'25 
Nueva Orleans , . 1.0C7,76 » 710'26 
En rsids proi ios e s t á n incluidos todas Jos inupuestos, menos a NUEVA 
ORLEANS, que son ocho dollars m á s . . J 
Estos vapores son c o m p l e l a i n c n í e nuevos, estando dotados de todea 
los adelantos iniodernos, siendo su tonelaje de 17.500 xoneladaís cada u«o. 
En p r imera oíase los caimarotes son de u n a y dos l i teras. En segunda 
.•oonóniika, lus camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en T E R C E R * 
CLASE. IQS caanarotes son de DOS. CUATRO v SEIS L I T E R A S . E l ;l>a^l| 
de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s de m.agníí icos COMEDORES, WÁ 
MAiDORiBS, BAÑOS, DUCHAS y de i m g n í í i c a . ' iohliotora. con obras 
los mejores autores. E l persomii a su servicio es ludo o.-pañol. 
SE RECOMIENDA a los s eño re s pasajeros, que se presenten en esta 
Agencia con CUATRO D I A S do ante acáón^ para t r a m i t a r l a doou-nionta-
pión de «rüfeaiwjue y recoger sus billetes. 
Para toda clase do informes, dinigirse a su" Agente en SANTA-NDog 
y GIJOX. DON FRANCISCO GARCIA, Wad- i tas . 3, prin.-ipal.-Apurta-rto 
de Cort óos miniiero 38.—Tíkgramas y teQefonfrnos. FRANGARCIA. ^ A * * ' 
TANDER .J 
En la segunda, quinvona do onoro-sa lvo fontingeneia..*—naldrá de Sai* 
taaider el vapor 
paa-a, i,ra:d>nrdar en Cádiz a l 
o t a I s a b e l d e B o r b ó n ] 
admitienidio pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Atoes. 
P a r a m á s informes d i r ig i r se a sus consignatarioa en Santander '»% 
res HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38. Teléíofc, 








Jos y de 
un S ^ D 
'Jase po. 
, D E ÍÍ/28. ÉL PUEBLO C A N T A B R O 
1 VX^VAAAvvv\wvxWVWVWV\WVVA.U /tvtx\wvv^vvvvvv^vu\vvtavi\v.vivvwA,vwv-. \\vvvvvv^v\̂ vvv^^v^v^^^^vvvv^v^Aw^vvv^^^v^ W-VVVV\'VVVVVV\W\\WVVVWVWV\VWVWVWVVIA> ivvvA.wvvvvvvvvvvvvvvvavvvxv̂ â'vvvvvvvvkAxvv rj DE EN 
de SA.v 






s E x c t : t . E i i T e 
Teléfono 71 
F l a M C i X T C f y Hali2.s 8S ¿ía §2 ENERO do 1S23. 
fipor — — J C & —' 9 s t ldrá el día 22 do FfíBBERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M I S 
PE TRBS PASAJES ENTEROS^ COMEARIAS DE TEATRO, TORERO* 
PELOTARIS^ FUNCIONARIOS &SPANOLE3 Y SUS FÁMJLJÁ» » 
^ U N I D A D E S RELIGIOSAS.; 
jfaía ressrvaa de pasajes, SESrga; f fccalqníer tnform* Satafes^ S Sftl 
jjtBftjeios para Habana y Veracraz y detalles de todos í^a &e:i"i?ielois dé ftfta 
ICaoiüafiíar dirigirse a los coüasignatarlos en Santandér . 
BKOS. Passc d,o Parada. B5, bfi.iíj.—Taláfo-í.o telÍTOAT» GJ. 
Exposición permanent9 y ven-








Especialidad en Canarios Flauta Alemanes de 
pura raza Seifert. Canto var iad í s imo da tr ino hue-
co, trino de cascabel, trino dulce, t r ino fuerte, etc., etc. 
íansrios hsmbras para criar de primera c'ass de 
raza y 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el canto a la perfec-
ción, jaulas, etc., etc. 
gOBA8 D« BAUDPA. 
De Ontautiaai a la» 20*15 de l* n.i9a«» 
t)4 Burgos; ñ taa 7'50 íde» Mem. 
CosnbiasoúB OOD ion ierro«»irriJe» 
Saatacdear A Ontaneda j á* IMW-O' 
tila, ex; Cabafia» de virtcp. 
S í raíormlia y yiélveis íraoa, «na 
.lúa, jfabaniinaa y oniíorme». Pai 
acción y economía. Vaélvcnoe traj» 
• gabanea desde QUINCE pesetaa 
4ÍORBT, número tí, ibg¡aáiáé¿ 
earaio UiLUHl v Comí 
ftBtomóvllM y cumloaes di alqollw 
Sarflclo permaneaie y a dcolclL 
] PSXBBA Y MACIZOS CONTINENTAL 
f 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVv 
. Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón. 12.0r 
uesetas. 
BE.NZ 8/20 H. P. llmouslue; 13.00 
¡•eaet.a.s. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.0 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos, 16.50 
Omnibus BERLIE1 40 asiento' 
¿0.000 pesetas. 
Camión DINOS, nuevo, I tonel»-
Camión BERLIET, k tonelada-
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, do 
asientos, rebajado, ruedas metálica* 
-AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-^ 
F . 
& v e m 6 a ¡ n a V i c t o B ' l á o f e t r a A . 
ÂBRIGA DS TALLAR, BISELAR ^ RESTAURAR TODX C t A S » DB L » 
JAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y. MEDIDAS QUE SE DESEA. -L l í* ' 
^ • p f t A B A D O S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS,' 



















El día 1G de enero (fijo) s a l d r á de Santander el grande y magnlfl" 
00 vapor español de doble hélice y 1S, 500. tonel a dais de des:pl.azamientQ 
. Capitán don AL EJO GARDOQUI 
Ritiendo carga y. pasajeros de todaa ciases para HABANA. 
L^jWORTANTE.—Este buque iien e camarotes para matrimonios en 
Pradera y segunda clase, sin alterar ¡os precios de las literas. REBAJAS 
íDV^nLTAS.-PRECIOS ECONOMIC. OS. 
rKECiO DEL PASAJE EN TERCERA C L A S E : 835,60, incluidos todos los 
lrtlPUestos. 
Para más informes dirigirse a su s p-gentes 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
Telegramas y telefonemas TREVI CAR.—Teléfono 8-62.-
BASTRERIA 
M E N D i E T A Y C E N T E N O 
Excoríadores de la casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa e n c o n t r a r á n 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
ga ran t í a do corte y confección. 
u 
REAL PRIVILEGIO 
Curso de 1922 al 1923 
ACADEMIA CENTRAL OEL CURTI 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
SRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
OCMAS ACADEMIAS DE E S P A Ñ A 
ESPEGfAL PARA SEÑORITAS 
E T E R N A S , MEDIOPENSIONISTAÍ 
Y EXTERNAS 
O M O R E T , 6 
S A T M D E 
a p r e c i a s u s i k l u e f , tíé p i t i a c J r s s , 
, 7 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices. 
Sirvicio <tel Canal de Panamá. 
tara HABANA, COLON, PANAMA, puertoí de PERÚ y CHILE, 
Vapa? ORIAN/», de Santander, el 28 da enero 
Admite carga y pasajeros de primer», segunda y tercera cíate. 
PRECIO PARA HABANA 1.a clase, péselas 1.709 incluidos 
2. ckuse, peseras 914 los 
3. * clase, pesetas 557 impuestos 
Servicio del Brasil, Montevideo y Buenos Aires, 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS 'AIRES, 
PORT-STAN LE Y, PUNTA ARENAS, CORONEL, TAJXAHUANO, . V M -
PARAISO y demás puertos de CHILE y PERU. 
Vapor DRT£®#, de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de iprimeia, segunda y tercera clase. 
Precio para Río do Janeiro, Santos, Montevideo y • Buenos Aires, en 
tercera clase, induídos los impiestos, pesetas 365,10; en camarotes cerra-
dos, pesetas 385,10. 
^ ervlcio da Francia e toglaterra. 
Vapor O R C O M A , de Santander, el 23 de enero. 
Para LA ROCHELEE, P ALLI CE y LIVERPOOL, expidiéndose IñUetes 
directos a PARIS y LUM>Ili:>-. 
Trato esnurraiiís'imo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, de 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sos R&eníes en Santander 
vWVVt%>VVVVVVVVVVVWi<VVVWAVVVVVVVVVVVVVWiM «T/tVVVVWVVVVtVVVVVVV̂VVVVVŴ^ 
esencia 'de anía, Suatituy» Icos 
i r a a ysntajtíi al bicarbonato en 
lüíioa SOM ffisos.—Caja, 8,50 pesetas 
bicarbonato át. üoasíj puríaüno, 
36 glicero-fosfato úo lal 'da CRKQ 
SOTAL.—Tubercülosi», caíarru* 
firónicos, bronquitis y debilida* 
general.—Pmcio: B,Sí ftMWftiili 
IÍ1B3SIT0.3 DOCTOR BENEDICTO.-Sía Baniara¿¡, rúas. BIa« 
B l S a i i l iti l ía |)rlncípa!ei fariffáelli H üalKfi^ 
SSntaraMS BJERM DBS MOVBBi 
Hníomóviles FIHT 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
EL COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 HP., seis cilin-
dros, 21.500. 
DIFERENTES TIPOS DE CARROCE-
RIA. —E N T RE G A INMEDIATA 
FACILIDADES EN EL PAGO 
Agencia FIAT : : Pílaza de. Nuanancia 
DAÑESE GONZAEB!, 
BalflS S» tías. 2<m. Búmerft & 
F A B R I C A M O L I N O 
is rende en el pueblo de Mazcnerr&& 
on buen salto de aguas, A propóaiVr 
•iara alguna industria-
Para informes, JOSE DE COi 
WOB. Comercio. TORRE^AVECm 
pone en conocimiento de en fclicnteía 
• del público en general, que debido 
% Jas muchas compras hechas en e) 
»xt-ranjero, presenta un surtido in 
nenso para regalos de boda comí 
ilnguna otra casa en España, a pre 
•-los baratísimos. 
En aderezos de brillantes .finos 
montados en oro y platino, y en pía 
vino solamente, hay gran variedad 
Sólo viendo el stock que esta case 
úiene, es qpmo el público puede darsí 
cuenta del surtido tan grande y va 
dado que presenta. 
Cuantas operaciones hace está Sa 
'/a son siempre garantizadas.' 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDRy 
J o s e f a A n a S a n J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTO? 
RIO DE LA PILA, 10, PRIMERO 
Vía Cornelia. Sf, JARDIN.—Teléfono, 83í 
hagan pdant aciones, que son RIQUE 
ZA jjositiva. Pla.ntas ímitailes, forewiíw 
les y de adorno. Maigníficas planitai 
de CHOPO CANADIENSE, el mejoQ 
para pasta de papeO, y como madera-
ble, a pi'ecios bajísimois, esfpecialiinen 
te paira grandes plantaciones. Dirí-
¡anse: 
GRANJA DE LLANO — VARGAS -
PUENTE VIESGO—SANTANDER 
pAra fundición de hierro y bron&i. 
AVISOS: BURGOS. 26, T A L L E R 
li leblei IñlioÉf Eaaá MARTINSáft 
tfáa barato* nadh; parS ñJÍixi • S ' 
v.fi, Ijonsulten precio, 
JUAN DE HERRERA, «i. 
O c a s i ó n 
Se vende ún Foad Sedan, en bue-
nais condicioñes; precio, económico. 
Infornitan, en esta Adrainistracióni 
Las antiguas pastillas pectorales é* 
Rincón, tan conocidas y usadas jpoj 
ú público santanderino por su resal 
ado para combatir la tos y pieccio^ 
aes de garganta, se hallan de vente 
n̂ la droguería de Péres del Moliní) 
•n la de Villatranca y Cabro j ta V 
'armacla d« Eré-aBn. 
• i i»* 
fllQuiler de encerados 
para tapar mercancíias en los mue-
lles v v;iiones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
AlmnifVMi: MADTUD, númiero 3.—Te-
J é ion o, 9-18.—-SANTANDER 
casa y molino, en Soilaya. Informa-
r á n : Síeñora vhnla de onovedo., Car-
bajal, 4, segundo,' Santander. 
medió ofivi'iíla sastra^ Informes: Sart 
Simón, A, tercero. 
V E ! ; o O 
urna casa, comjmiiesta de dos primie-
ros plisas y' dos piliantas baja^. jun-
tos o eeipairaicio®; Infoiranés: Prolon-
gación de la cal!.' de Tetnan, letra V. 
V E N D O H O T E L 
auevo, llave en mano, precio ínódtód 
/ sitio céntrico. Informes: Peñas Rer 
iondas, 9, carpii tería* 
AUTOMÓVILES FIAT 
Se vendo ohaissis sel® cilindros y, 
oamwón exitraiTápidiO cinco tonjeladaB* 
Ambos nuevos, sin mata-i cu lar. 
iSe dan bar-a;! o-s y facilidacjes para 
eíl ipago. 
Informaril JOSE MARIA DEL RIO, 
en café EspañoL; 
fi3© " v - e n c t © 
una ¡partida grande de basques y ceai! 
tos de roble, de bueníslma clase, pa-
ra desciargas de oarbonee de piedra 
y cok, nuevos. 
Urna estuía ©léatrica. 
Una partida de barri-les de aceitft 
de linaza, vacíos. 
I n f o r n w á n , en esta Administrai 
ción. 
8 8 C U A R T A F L A H A 
L A S E M A N A D E P O R T í V A 
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l o s P f e a u p u a s t o s m u n i c i p a l e s . 
Contra el vicio de pedir. 
ipara 'Ayer, a Jas seis de la tarde, y des- de mangas, mayor cantidad ¡pues de -saberse qóie por falta de nú- ella se hubiera consio-nado. 
níero de señoras concejales (en las Se desecha la pretensión del señor 
«mtesallas' del hemiciclo municiipal Castillo (siguen las negativas a las 
contamos nías de A^einte a las cuatro ipaticiones) y ec aprueba la ipartida 
y cMico de-da mlama) no se celebraba como viene redactada, 
posión ordinaria (¡acaso así ipudiera «Vigilancia raarítiiiLa» y «Subven-
oMivemr a algunos!), entraron en el clones», son aceptadas también, 
ealon Jos nsociados siguientes, para CAPITULO TERCERO 
cohitinuar diiscutiendo 3os artículos «Policía Urbana: Alumbrado», 
del (presupuesto de Gastos: Bi señor CASTILLO pide que la 
Señores R anco Cid, Ranero Marlí- partida «Nuevas instalaciones.., se 
nez. Pérez (don J. J.). Noriega Qui- famemto de 2.000 a 12.000 pesetas, 
roga, Alonso (.L), Del Río, Alonso La Comisión so n i ^ a terminante-
(V ), ^anaa,' -Maestre, Martínez mente a que la partida ee eleve en 
Ucaioa, F. Taino, Rasilla, Bustaman- céntimo más. 
te, Casuso, Vivas, Velasco, Jado, Ve- E l señor RAMOS solicita que en 
ga Lamerá (R.) Lamz, Pereda Pa- vez de 2 sean 4.000 las ipesetas a, con-
lacio, Rosailcs, Campos Corpas. Ma- signar 
m , Cast-illo. Vayas, Alonso, Torre, Kn vota-ciún nominal se desechan. 
San Martín Carranza, Gómez. Her- como todas las anteriores, las .pmjx)-
b6n, Ontarvidla, García (C), Rumos, eiciones prosentadas por los señores 
Muñoz y Rodríguez. Castillo v Ramos. 
En la presidencia' el señor Ruiz. y transcurridas las horas regla 
«GASTOS DE REPRE- mentarias, sé snspondo la reunión 
hasta hov a seis de la tarde. 
%^VVVVVV1'tVVVVVV-VVVVVVVVVVVVVViVVVVVVVVVVVW 
Robo aurfaz en Marsella. 
En pleno día es desva-
lijada unanjoyería. 
MMISF.LLA.—A Las dos de la tairde 
d'e hoy penet/rairon dos indivi.duos er 
uado en La 
SBNTACION» 
En la partida «Gastos de rópresen-
lacjón» se señala por la Comisión de 
Presupuestos 12.000 peseta.* para los 
que pueda hacer la .Alcaldía. 
El señor -CASTILLO ipresenía una 
enmienda, para que la cantidad seu 
elevada a cinco mil duros. 
El señor PEREDA PALACIO « t i -
ma excesiva la suma y propone quin-
ce mil ipesetas. 
(Es de hacer notar que antes que- ol alima¿én de joyería 
dan ^prol)ad(«s los artículos 3. 4. a, cacile (ie Saint-Fereol. 
C y ? del ra.prt.nlo I , ..Suscripciones... Estaha en el mostrador M. A(n,di^ 
«Conservación y reparación de a ^ hijo á&l jnvei.0. Vnú d,e ]0(S b m . 
Causa Consistonia ... _ ..ReparacH.m de dkllos ¿mi,,'t a j^vaniar las manes al 
mabihano». '.Quintas» y joyer0; pef® el ^eñor Reí cogió m ne-
vf'iílver c liizo fuego eabire los indivi-
duos, sin alcanzaille. 
U T I O de los l>an(|idos respond .¡O a 
ilots diispairtM. mientras el otro se apo 
dpira¡bn de dos collan-es de perlas va,-
loradus en 100.000 francos oadia uno 
A'provecliárulóse de la eniocKsn. g?. 
nena)'., los dos haind'dios saliti^iiion ; 
u n aiutomóvil que estaba parado de 
lanite Ae la |>uert.a. 
Él auto salió en segura a tcd i ye 
loicidi-mi per la calle de la RepúihVoa. 
mr^ihtj-as qu-1 uno de los haind'dics 
que iha en la delaiMitera, prote.T'a te 
fugia de los otros dos, tirando SodSK 
«Elecciones y JilstadMica.., respocti-
VaiBente). 
El señor MATEO pide que no se 
consigne nada. 
Eil señor VAYAS estima que son 
auftc.ierites 5.000 peseta a, mientns 
para los gastos de representación no 
demuestren otras necesidades ina-
}ores que banquetes, giras, etcétera. 
El señor VEGA LAMERA entiende 
ique la Alcaldía no puede sustraerse 
a determiifados erastos. .en verano, 
particuilármente. iCree, sin embargo, 
que para ello es suficiente la partida 
asignada. 
El señor TORRE estima que al re-
presentante del Municipio deb^ ron- Irs , ...v-v-ruaiores. 
Aderársele todo amallo1 que requiero h w despm-x .-1 
c , B í ^ A A ^ w A i x ^ ^ f i . ! „ i 4 1 contrado en la calle de su significación oficial. 
El señor ALONSO muestra su op!-
nión ¡paralela a la." del señor Va vas. 
Rectifica el .señor CASTILLO. 
Hahla de la inconsecuencia del se-
iflor Maiteo, que primero trajo en !.>;• 
Presuipmestos K.OOO (pesetas por el 
Concepto discutido y ahora dice qu ' 
no hace falta>ni un solo real. 
auto tvé en 
Santa ( V M-I 
LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ATEN 
TAPO 
MARSELLA.—Sesrun las man i f•. t a-
cioinies de la Policía, el asalto d • la 
jnyeiría. se roíulizó en la signi. .'itf 
forma: 
El joyero acabalha de se^ i r a ur. 
cliénte innos minutos antes y se qu^d 





Sn vota lo propuesto por el señor 
Castillo, y no se aprueba ipor 33 vo 
tos. contra 3. 
ramnien reennean 10̂  sonoros \ .-v ~ " ; , ' . . . . . „ _ 
EAfi. PEREDA PALACIO v MATEO. ^ repente, dos individuos, llevan 
informándose ésto último con las do p a i M o s nraros sobre la c í a 
í.000 esetas consignadas en la reía- hicieron irrupción en la jovería, vn tamdo: <(¡Airrilva lais manos!» 
Comió el joviero no hiciese caso, rnr 
d'e los bamdidios le disparó a quo va 
rroí|>a, sin herMe. Durante ese t irm 
El señor PEREDA retira lo do pó. éd otiro bandido se ai>odeii-ó de los 
las 15.000 pesetas, v en votación no- calliares. 
minal se desecha también lo que pro-
pone eil conceial socialista, quedan- neumático dsl automóvil en la • 
do, aprobada la partida tal como la ^ Santa Clara, abandionándol-
presnnta la Corntísión. 
;Contra el vicio de (pedir!... 
CAPITÜLO SEGUNDO m!e8" 
^Alcaldía y tenencias». Se aprue-
iCiutando los rateros huían es*alló ur 
11( 
Oí 
Dadiromes y huyendo por e.T dédalo de 
calles vecinas ai boúlevard Des Da 
E C O S DE SOCIEDAD 
VTA IES 
En el tren correo de ayer ma V 
a la corte el capitán de Segur i dar 
Se deseaba esta proposición, igual .don José Bueren. 
que las 'anteriores, y se aprueba la iFué dlesipedido en la estación poj 
relación s in enmiendas. nuniierosos amigos particulares y -per-
También se aceptan las de «Equi- sonal franco de servicio del Cuea' "JO 
po ,y vestuario de l a Guardia» y «Se- PETICION DE MANO 
guro de incendios». «Socorro de in- ;En el ^ t ^ r e ^ o pueblo de Ofcárrtó 
ba. 
((Guardia municipal». Eil señor VA-
YAS pretende el aumento de 16 indi-
viduos que turnen para el descanso 
semanal, cupo nuevo que importará 
en presupuestos 40.000 pesetas. 
Audaz atentado. 
Joyería robada en ple-
no boulevard 
'PARIS.—iEn eíl centro de Par ís se 
ha comietido hoy un atentado que re-
cuerda el reailiaado hace tiempo can-
tina la joyería Levy. 
Hacia las ornee de la m a ñ a n a pasa-
ba por el bouilievaird Ronme Nouivelle 
un iNdividuo que llevaba un paquete 
envuelto en din periódico. 
•En ©1 momianto en qine la. muiltitud 
era m á s denisa, el individuo anrojó 
el paquete contra éfl cristal d-j la. jo 
yería situada en el ni'nn.M'o 7. 
La luna reisuiltó háehia añíleos, en 
tanto quie el ladrón, api-owebándose 
de la emoción de los espectadores de 
esta escena., cogió del escainaraite diez 
o doce joyas, huyendo entre la rauH 
tituid. 
El rol>o ee oailcula en 10.000 francos. 
/vvvvvvwvxvvwio^ îvt̂ vvvvvvv^vwvvvvvvvvvi 
Notas !a de Alcaldía. 
LA CALLE ANTONIO LO 
PEZ : : : : : . : 
El alcalde accidental don Cándid* 
Gan ía ha enviado un oficio al ins 
peotor provine i al de Sanidad, docto1 
Morales, solicitando vea. a quién co 
nvs|.(iiide el saneamiento de la caÚi 
de Antonio López, que en caianto ; 
higiene y salubridad se encmai!r; 
en el estado más deplorable. 
TAMBIEN ES FLEM/ 
Hoy hace nueve •días que eñ el ba 
rrio de Polio isc produjo un incendi' 
que redujo a cenizas un par de ca 
sas. quemándose también algune 
animales vacunos, asnal y dé cerda 
Pues bien, esta es la. fecha en qu 
liss restos de dii-.bos aninunles, el 
completo estado de dlescoimposición 
permanecen en el lugar (!••.! ¡sínlestr» 
constituyendo un serio y cpnsfcanl 
peligro "para la saíhxd (!••! v-a-indai i« 
y de los Iransi'iintes. 
.En su consocueneia. la Al.caildía h: 
^ñciado a l a Cmiipañía, Coiiirasegu 
adora ((Iberia», conmiin'tiiii'iti a qpt 
•n el ;plazo imiprorrogable de veinti 
uatro horas retire los restes de la 
•eses alliudidas o, en su •defecto, v 
lará el Municipio ,i,'or cuenta - d 
nencionada Conipañía. 
AGRA DECIDOí 
En el Ayuntamiento se lia recibid• 
m expresivo despaciho telegráfico de 
eniente coroneil jefe de las fuérza 
leí re<nm¡enfn di' Andalucía, (pío « 
•ncuientra -en camipaña. ágraidociend' 
"ntimamente el donativo do Amaína-
los que para ellos v In*; de Valenci; 








Del Gobierno civil. 
D E CAZA 
MADRID, 
condios v salvamentos». 
El s-ñor VAYAS vuelve a lo del 
descanso y torna a fracasar en su 
empre.-a. 
El señar PEREDA PALACIO .pide 
qtue se consignen 40.000 pesetas para 
reorganizar - el Cuerpo de bomberos 
municipales y otras to.000 como sul.)-
vención a los Volunítarios. - - • 
KH señor GARCIA (don C.) se opo-" 
ne.i. ... 
El señor VEGA LAMERA cree que 
se/necesita una reorganización, pero 
estima* que ella no (ñuede hacerse de 
luq^rnerito sin reflexionar las cosas 
íintes. .' ., 
Rl señor l^EREDA retira su en- Para solemnizar la festividad de 
Inienda, convencido, por el señor La- los Santos Reye.^ y buscando el molo 
juera nr el señor Velasco. dé que todas las famiilias niontañe;..a? 
((Vuelve a ipedir el concejal socia- puedan coniser-war en su podei- un 
ÍRueisga) ha sido pedida la mano de 
la bella y cimipátfcca señoritá 1 'ia 
Gutiérrez Sierra, hija de nur 're 
buen amigo don Mateo Gutiérrez, 
i a el distingaiiido comerciante de Mé 
jico don .Tuan Alberde GaOán. 
La boda ee ceUebnairá en breve. 
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E L ALBUM DE V*LENCIA 
EDICION POPULAR 
DE R E Y E S 
El Rey, con sus ayu-
dantes y algunos aristócratas, bd 
casado el día de campo, isuspendién-
lose con este motivo el desipacho con 
'os ministros y la audiencia militar. 
VISITA INTERESANTE 
En Palacio estuvieron hoy el Nun-
•io de Su Santidad y el director d( 
.•<E1 Debate». 
Se atribuye esta visita al decretf 
del conde de Romanones sobre la 
enajenación de las joyas ar.íísticaf 
iperteneei'entes al culto, que se esti 
ma. como injurioso para la Iglesia. 
El Rey no pudo recibir a sus visi-
tantes por encontrarse de caza. 
EL REGRESO DE LA FAMILIA 
REAL 
El Monarca, regresó por la noche 
de la finca "Polan», de Toledo, don 
de pasó el día cazando. 
También regresaron ipor la nocln 
¡a Reina y ei príncipe de Asturias. 
RANQUETE EN 1^ALACIO 
MADRID, 3—A las nueve de la no 
che se ha celebrado en Palacio e" 
banquete aniinriado en honor de IOÍ 
diiplomáticos extranjeros. 
Efl. sal(3n. de gala se hallaba ador 
nado con gram gusto y riqueza. 
Amenizó la comida la banda di 
Alabarderos, y después bubo ui 
concierto, en e! qiuo tomiaron iparti 
varios artistas del Teatro Real. 
Asi>!ió toda la faanilia real, los mi 
Ha fallecido el obispo Se soluciona la huelaa 
Slón. 
Í M A D R T D , 3.—.A úlitima hora de la Restablecido de su pasajera dolf 
tarde se agaiavó exta-aiordinariiaanente cía volvió anoche el ¿obernadoir 
ea_obiS(po de Slón. a recibir "en su despacho a los penV 
En primer luigiaír nos' manifestó iju8 
G 
El enifenmo se 
d e sus 
León. 
El ilustre enfermo perclió la facul- distas, 
tod del haibla y dejó de tomar alimen- n ] 
tos, eayendo en una sominaiencia que en el vapor (fAlfonso XIII» habían 1 
aikürmó a lo« módicos. gado, procedentes de Méjico, dos c 
Por la residencia del obispo de Sión dávtares de otros tantos monta.ñagdZ' 
deisfilaron numerosas personal id'ades a quienes sus fainilias tenían mJi*-. * 
para enteranse de su estado, y las lis- iradia, en su ti-eira natal, cristianad 
tas colooaíiíiis en la partería se llena- iniflitu-na. 
ron de tirmia.s Í3sas cadáveres t r a í a n - e n reala 
•En repneseantacion del Rey acudió d o ^ m e n t l a ^ mejicaina para sa l í ¿ 
a interesarse par la Sidlud del obispo aqudl tea-ritorio, pero no así ¿ J* 
de Sum el conde del Groye. eseigo la ley de Sanidad e s p a ñ o l a ? j 
Tamlnn estuvto el inimstro de la ¡ra su ^^eso en ha penínsuila. * 
guerra., señ(ff Aloalia /ainora. ,p,OT e9te nmi]¡v0 h,uI)G a|.gllna d¡fi 
i u se cnronitir.'hba rodeado cu¡itades para su desemb^o. •lifí, '. 
famdiares y M Obispo de tades que resolvió el gobernador ciSü 
. , ponindase al babla, por teléfono, enn 
A as diez rnenos cuaHo do la no .,,,-„„. M,;i¡rlÍ!1 ^alazar, quien a £ ' 
m tallecí,, lialuondo recibido cuiatiro a.iz5 ei desembarco, quedamlo a. v S Í 
n.,;,,s ante a? sa.nl;.:.s Sa-rra.mentos y m $ conveniente arreglo en los .L 
la bendiici.m aposinlir,,. admimstpa.- cumiontos necesarios. 0' 
tos I M C el obispo de Huesca, asistido T>„, - , , *, 
M de l & m . < IíaiSü Uier0 el 's?a.or ^níl.so Wpcz a 
Da muerte del obispo de Sión ba nL,,;ür do la cu,eí4,f'n do Naiava.Mon-
atoado g e n i a l y ju-oíun.do senu- ™™<> f i H i r . s t r o s leoto. 
nieñifco ros. tiene lunitadios sus trabaios pe* 
N.ad.a se ha dispuesto aún acerca iex'oeso de lin®ate-
. M entieiTo v los funerales. obreros de dicha Sociedad se 
* " ]a:m;enf-aba.n unte el gobernador de no 
, . Iix>dier trato/jar m á s de siete días é 
M .i-'!';yral.. nos ha traído a triste m ^ y i% pedían que interviniera C¿1 
:)v.n-i.a del lallecmuenlo del obispo de CM, (j.6l Gobierno pana, que diese a'-
„ , Nuieva Montaña adigiumas ventajas non 
m lustre prea.ado, cuya muerte se-" ú& quo pudiema reducir m 
•a santidisuna j>or los catódicos espa- str>rle • 
V»leis, naejó el ü3 de febrero de 1838. 
Desde la. infancia exjDtáriuméntó urna 
¡xtípaordilniariia vocación pór la ciarne^ 
.ia eol€igiáiata.oa, que siguió cor? ejem-
'la.r virauid y aprowclianiioi-iíto. 
Cjantó misa, en el año 186?. 
'Fué nomibra.iio ••bispo dle Sión en 
ullio de 1892 y cmisagradu el :{0 de 
uivicuiib-re d.l misino- año. 
stock. 
Por su parte, la repetida entidad 
dice cjuie, aumque es ciento que <ki 
OíiPais ncasiones su stock de lingote 
lascendid a más de 80.000 toneladas, 
que es el que posee en la fedha ac-
tual, no es menos cierto que entonce» 
tenía, fraincos todos los mercados de 
Europa, lo qiin\ d^sgiraiciaxlainente, no 
\M Iglesia ha perdido ron efl sabio ]o 8Ul0e(te 'ail,am' 
«••cAado uno de sais iniembros mláS> Respecto a la pretensión do sus obre-
:.kistires y uuio de los más excelsos T<iS de <J!u,e líl Sociedad establezca un 
•redicadores. ttader de laminado, a!l objeto de dar 
Su palabra era cálida, llena de un- ocupación a' bulen número de elke, 
•lón, y sus (n-aciom-s sagradas medie- i^spond.; que ya quiso estableconlfl 
os de elocuencia v fie sabiduría too- tiempo, impidiéndoselo la hueilga 
ógica. ¡esítaillada en la fábrica por el pleito 
Como general castrense tomó siem- las guiardajuirados, y que hubo'M 
)re paite en todas ias ceremonias re- coatarle cerca de tres millon¡es do pe-, 
igiosas de Palacio, siendo apree.inidí- seita's Lle Perdida, o que le impide en 
• inio por ba .roail familia, de" Ja cual 3a actuiallidad satisfaced- el deseo dej 
xna consejiero csjúritual. SU1S obremos. 
Entre el doro gozó siemipre el obis- Termina* Nmem • Montaña masnifes- , 
o de Sión de gran prestigia por su í ando al gobeamador* que todo podría! 
irtud y sabiduría. arreglliame si el Gobierno le conoedie-
Fué un gran teólogf), a cuya cien- se una prima de a p a r t a c i ó n y eil ahn-
cía consaigiró Jos años de su vida ecíle- no de los di§ireohos paigados por leá. I 
siástica, haciendo trabajos adínira- carbones imiportados de Inglateam.. 
bles que demositraresñ su erudición y Un caraipaiñ-aro preguntó al gobS- I 
su profundo conoc-imienito de todas ¡nadioi- qué había de la buelga de al- | 
ri-'i-ias propias de tan alto manas- pargateras de-la fábrica del señbr \ 
Sámioliez Díaz, respanidiendo aquél 
Su cairidiad fué iniaigotable, estando que, .atartunadiamente, se había soto I 
en todo momento a disposición del cionado por la inaaia.na, aoeptamdo ^ 
necesitiado. logiraindo con esta hermo- los obreros una pequeña rebaja en"su ' 
>ísiina cualidad de los corazones cris- trabajo, rebaja que colooalva a la in-
tianos, inftni/tas gratitudes que veían dustria donde teabaijaban en condicio- "1 
^n el pirell:ado un dechado de bondad ríes de comipetir coii sus similan'es deu'-fl 
y de amor al pa-ój.imo. ]a oaipitall. 
I'iad-.a.n.au.,. pensa.mlo Dios, que p.01. últ,Í!m con referencia a wíaá 
w e m ^ formuladlas por dea' 
cedido aíl difunto obispo la gloina que t^mez,* de «Cirages Fráncais». oon i 
OTmnda paim las aftma® qpe pai^n por re9peCt,o a ciertas indeinnimciones,r; 
si muindo sembrando la oai'idad y los d¡j¿ ér B&fb0¡v mB la Gere i^ :^ 
W S S S . <ie dichia fábrica había acoediide.^oi' •^vvvvvvvvvv^vvyvivv^^ ^ a ^ so]io,¡ta(l0i & n { ^ 
Un juramento. Q, i a vez a varias trabajadoras que 
. quedaron fu¡eira a causa de la i>asaida 
L O S T a S C l S t a S r O m a n O S . y prometiendo admitir a \m 
demiás que están en sus casas a.ine^ 
B r t T i - T A -i-, i , , , .c , dida que las necesidades de la fabVi-' 
ROMA-Esta tarde se ha ven fie ado ^ vavan exigiendo. 
V L ceremionia de presíair salemne ju- ,r , . . „ .„„ nnft.'M 
ramento los fa-dstas romanos ante el J nada mas tema que contar ano. * 
¡•efe -leí pairtldo y aictml presidente che a los peaaodistas el señor gober* 
Je) Gonéejd, señor Mussoilini. nadoa- civil. 
Después de desfijar los fascitas por 
d centro de la. oapitafl, fuerori a esta-
•ionarse franibé al pailacio donde tie-
ic su resi<lencia. 
El jefe del Gobierno ilailia.no se aso-
mó al bailci'm principial. y los faisr¡fi-
tas, en medio de griain ' entusiasmo, 
^restaimn juiramicinifo. bajando segui-
damente el señar Mussoflini a La pia-
iá Coilonna. pam pasíui' revist-a a las 
a-u^Siies. des]jués de lo cnaJ pronu.n-
CÍÓ un discurso excitando a todos lós 
••onci 
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L» Conferencia de Parfr,. 
La prensa a favor del 
plan de Inglaterra. 
PROPOSITOS DE POINGARE 
PARIS.—Ei presideinte del CarHSQ'ĵ  
está decidido a ¡inpedir ' toda nxntíi' 
^onst-itirción de la. Patria. ferenclas y, al efecto, convocara «i 
Tonnmado el arto. Jos fascistas se una -seaióíi püeniáiria para que los d«-
Sracalnifiniairon al inonaimemio del sol- logados d» todas las potencias p"e' 
iaalo desconmctdo, y luie^o mia^ ^ ex^aniecr Dbaremente-sus pû nfto*. 
•i situairse frente aíl piala cío del O11'- , . . 
ninaíl, aclamifiindo a los Rejies, quie- ¿le visita. 
Ifeíai 13 bomberos más para «oso» del ALBUM-RjEiOUEiRDO DEL BiATALIJAN 
tíespanso. y logra el mismo negativo DE VALENCIA EN CAMPAÑA, Jos nil9tl.0S y encargados de kegocioí 
^triunfo»). editores de este han hecho una edi- „±l , | , . . . 
Para la adquisición de Hiangas se ción poipuJlar. idéntica a la recién:•• 
^resuipuestan 1.000 .pesetas. miente agotadla y que valió ' sinceros 
Bl señor CASTIDLO isóílilfcita 5.000, plácemes de Su Majestad el Rey, dSe 
bjioniéndose .d señor MATEO. ere venderá desdie hoy en/todos fctíe 
El presidente de la Comisión de Po- puestos de periódicas de la capital, al 
íicía, señor GARCIA-(don CANDIDO), precio vordaderanniemte insignifKM n' • 
afirma que si tí jefe de bomberos de UNA PESETA .CINCUENTA CEM-
tj^biera dem ostra do ii^ccsldud ma yor TjMOSp , .. 
Extranjeros, los represenki.ntes| d 
las lieiniblicas I I ispanoam.'rirana..1-
el miiiniistro y el subsecretario de lis 
tado, el' comandante, gonera^I de Ala-
barderos y los marqueses de la To 
rrocilla y de Bendaña, adtimás df 
otras • cj ovad as ipersonaJ idad éfit 
•nes se asomaron al balcón para dar 
Jas gracias. 
Los soberanos belgas. 
Han emprendido su ra-
a Bruselas. 
I'APIS. Dtéispiaiés de h'abeir pasado 
•MKI. ootrtia tem;| raid i de riguroso in-
"ógm'ito en esta capiial los Soberanos 
do Bélgica, hoy han, emprendido su 
viaje do reigrĉ sb a l íni^ela^ 
L A T E R C E R A S E S I O N j H 
PAÍRTS.—Se ha cedebraido la t e r o » ^ 
sesión de la canferencia inteii'aíliiacla|í 
que ddró hasta las nueve de la n"' 
che. 
cDuiríinte e l l a ,™ se ha i>resenta^1 
iwopos'ición algru/ma qué permita penV 
sair om la posibillidiad ,de un aciuerdo^ 
•La •Prenfea comenta en tórmtooá 
anuy - laudlajtoados el ]3dain preson>tade 
par Ingil'ateinia y hace ga'andes clO' 
